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El proyecto de investigación presenta como objetivo principal determinar si la Aplicación de la 
Gestión de Inventarios mejora la productividad en los despachos del almacén en la empresa 
Ascensores Soluciones S.A.C., las características de la misma son las siguiente; es tipo aplicada, 
cuantitaiva y descriptivo-explicativa, a su vez el diseño de esta es Cuasiexperimental. Se logro 
solucionar el problema , esto gracias a la implementación  de la mejora la cual ayudo mucho en 
el almacen ya que esta se encontraba en un total desorden lo cual hacia una demora demasiado 
notoria para los despachos y pues asi no teniendo una productividad apropiada para la empresa, 
por otro lado, se tenia el problema de control en el cual no se contaba con vales de contra, check 
list, planes de trabajos establecido, lo cual conllevaba a perdidas de productos del almacen y 
hasta perdidas de clentes por incumplimiento de trabajo, cabe decir que todos estos problemas 
también generaban una perdida económica grande ya que gracias a lo mencionado anterior 
mente no se sabia que productos habían en el almacen,lo cuales aveces se hacían compras 
innecesarias generando más pérdidas aún, lo mencionado anteriormente se demostró cuando se 
logro comprar el antes y el después de la productividad la cual demostró una amplica mejora en 
los porcentajes, los cuales después de realizar el análisis inferencial en el estadígrafo SPSS, los 
datos eran paramétricos luego de la prueba de shapiro wilk se hizo uso de la prueba T-Student 
para asi poder comparar ambas medias del antes y después donde la ultima mencionada era 
mayor que la primera lo cual rechazaba rotundamenta la hipótesis nula, para constatas todo lo 
dicho se halló la significancia la cual resulto menor al 0.05. 
 










The main objective of this research project is to apply inventory management to improve 
productivity in warehouse dispatches in the company Ascensores Soluciones S.A.C., the 
characteristics of which are as follows; It is a type of application, quantitative and descriptive-
explanatory, in turn the design of this is Quasiexperimental. The problem has been solved, this 
has been done to improve the quality, the time has been improved, it has been saved, it has been 
solved and it has been discarded. company, on the other hand, you see the problem of control in 
which there were no vouchers against, checklist, plans of established jobs, which leads to loss 
of storage products and loss of customers due to non-compliance with work, You can say that 
all these problems also generated an economic life and a word that was not known. buy the 
before and after the productivity which showed an amplitude of improvement in the percentages, 
which after performing the inferential analysis in the SPSS statistic, the data were parametric 
after the shapiro test was made use of the T test -Student in order to be able to compare the 
means of communication between before and after where the last mention was greater than the 
first what was rejected, the null hypothesis is absolutely clear, to verify all that is said, it found 
the significance, which is less than 0.05 . 
 







































1.1. Realidad Problemática 
 
Realidad Problemática Internacional 
 
Un nuevo estudio estadounidense PGI (Premiere Global Services Inc.) nos afirma que Alemania 
cuenta con los trabajadores que dan mayor productividad en el mundo. Este estudio indica que 
no hay una correlación entre mayor productividad es un mayor número elevado de horas de 
trabajo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) nos dice que 
Alemania es el país que tiene una mayor productividad ante todos. 
Habiendo estudiado a un trabajador alemán se dio que este no trabaja las 1500 horas al año (el 
tiempo prpmedio mundial), lo cual da una productividad de US$49.30 (36,68€) al año, siendo 
asi esta la mejor valuada en el mundo, en segundo lugar tenemos a los franceses y su fuerza 
laboral con una productividad de US$49.13 (36,55€), y en tercer lugar se tiene al país 
norteamericano EE.UU 
 
Figura 01 Relación entre horas anuales trabajadas y su productividad 
 
  




Realidad Problemática Nacional 
 
En el Perú a través de un análisis intrasectorial se puede apreciar la marcada diferencia en la 
evolución y nivel de la productividad laboral, el cuadro que presentaremos a continuación es un 
una fuente dada por el INEI , se trata de las diversas actividades que se realizan en el Perú entre 
ellas tenemos la minería, la agricultura, la pesca y el sector de construcción el cual es muy 
importante en el presente trabajo de investigación ya que el crecimiento de las inmobiliarias va 
de la mano con nuestra empresa de Ascensores Soluciones S.A.C. por qué a mayor mercado 
inmobiliario aumenta el mercado nuestro, como se puede observar la productividad laboral está 
creciendo en el Perú pero eso no deja de ser un arduo trabajo, no solo para mantenerlo, sino para 
tener un crecimiento de aquello. 





Realidad Problemática Local 
 
La empresa ASCENSORES SOLUCIONES S.A.C. RUC: 20521778122 se dedica 
principalmente a los ascensores y plataformas, a su mantenimiento preventivo y correctivo de 
equipos multi-marcas y también a la venta de estos. La empresa tiene 9 años en el mercado se 
encuentra ubicada en Chorrillos. En el interior de esta se ah notado un problema muy recurrente en 
el área de almacen. Lo cual lo mencionado anteriormente se resume en una mala gestión de los 
inventarios la cual se muestra en la empresa el cual conlleva a la perdida de productos, el desfase 
en entregas de materiales, pérdida de tiempo, asi también gracias a una mala gestión de sus 
productos se pierden las ventas, lo cual generan pérdidas económicas para empresa. 
Según lo observado se detectó que los problemas son en el área de almacén, ya que no se tienen 
una administración y planificación de los inventarios. Esto retrasa la entrega de materiales ya 
que cuando el área de servicios solicita componentes para mantenimientos correctivos de los 
ascensores y/o plataformas estos no están disponibles. Otro es el área de soporte, ya que los 
técnicos se toman más tiempo de lo estimado en realizar su trabajo. 
 
En el área de almacén no se planifica el nivel de stock ni se sabe cada cuanto tiempo sale los 
productos para poder tener una gestión adecuada y tener los equipos y materiales al momento 
que los técnicos lo soliciten. 
 
A continuación, pasaremos a mostrar el diagrama de Ishikawa, en el cual aquellos problemas 
mencionados los cuales afectan a la empresa y asi mismo se desea encontrar el problema general 





Gráfico N° 1: Diagrama de Ishikawa de la empresa ASCENSORES SOLUCIONES S.A.C
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Para una mejor compresión de lo que acontece en la empresa Ascensores Soluciones S.A.C. la 
empresa no cuenta con vales de salida, pero en el inicio de la investigación se implementó 
aquello para poder llegar a fondo en el problema y las causas, a continuación, se les mostrará la 
tabla de Pareto: 
 
Tabla 01 Tabla de Pareto, frecuencias para determinar la concurrencia de cada 
causa 










1 No hay inventario 17 10% 10% 80% 
2 
Falta de planificación de 
nivel de stock 17 10% 20% 
80% 
3 Personal no  capacitado 16 9% 29% 80% 
4 Improvisación en compras 16 9% 38% 80% 
5 Demora en atención al cliente 15 9% 47% 80% 
6 
Desorden y deficiente 
limpieza en la planta  15 9% 55% 
80% 
7 Herramientas defectuosas 14 8% 63% 80% 
8 Material deficiente 13 7% 71% 80% 
9 Materia prima defectuosa 13 7% 78% 80% 
10 Deficiente comunicación  10 6% 84% 80% 
11 Procesos no definidos 10 6% 90% 80% 
12 Método inadecuado 9 5% 95% 80% 
13 Tiempos no estandarizados 9 5% 100% 80% 




En el gráfico anterior, así como en el gráfico que veremos, se visualizan las 14 causas de los 
problemas en las empresas, que son: 
 
 No hay inventario 
 Falta de planificación de nivel de stock 
 Personal no capacitado 
 Improvisación en compras 
 Demora en atención al cliente 
 Desorden y deficiente limpieza en la planta  
 Herramientas defectuosas 
 Material deficiente 
 Materia prima defectuosa 
 Deficiente comunicación  
 Procesos no definidos 
 Método inadecuado 
 Tiempos no estandarizados 
 
Las muestras se llevarán a cabo en el rango de un mes, en el cual contabilizaremos las 
incidencias y se representara en el grafico de Pareto, lo que mas importa de esta herramienta es 




Gráfico N° 2: Diagrama de Pareto de la empresa ASCENSORES SOLUCIONES S.A.C 
 
Teniendo el diagrama de Pareto tenemos en la imagen una línea naranja la cual nos indica que 
los problemas que están por encima de ella son los que se deben solucionar inmediatamente ya 





De la tabla N° 1 en la siguiente matriz de correlacion se mostrará la causa que tiene mayor impacto en los problemas de la empresa, esta se 
medira mediante una escala del 0 al 4, asimismo se logro evidenciar una vez más la mala gestión de inventarios. 









  Factor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 FRECUENCIA 
1 No hay inventario   4 2 1 3 3 1 1 0 1 0 1 0 17 
2 Falta de planificación de nivel de stock 4   2 2 2 1 0 1 2 1 1 1 0 17 
3 Personal no  capacitado 4 2   2 2 1 0 0 0 1 1 1 2 16 
4 Improvisación en compras 4 2 2   2 1 0 1 1 1 1 1 0 16 
5 Demora en atención al cliente 2 3 2 2   1 1 1 1 1 0 1 0 15 
6 Desorden y deficiente limpieza en la planta  3 2 2 0 2   2 1 0 1 0 1 1 15 
7 Herramientas defectuosas 0 1 1 2 3 3   1 2 1 0 0 0 14 
8 Material deficiente 1 1 2 3 1 2 1   1 1 0 0 0 13 
9 Materia prima defectuosa 2 1 2 1 1 1 1 3   1 0 0 0 13 
10 Deficiente comunicación  1 2 1 1 1 0 1 1 1   1 0 0 10 
11 Procesos no definidos 2 1 1 0 1 0 1 1 0 1   1 1 10 
12 Método inadecuado 2 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1   1 9 
13 Tiempos no estandarizados 0 2 1 1 2 0 0 1 1 1 0 0   9 










Con la información que obtuvimos del Ishikawa nos vamos a la matriz de priorización la cual nos ayudara a saber que problemas afecta a las 
áreas de esta, esto se dara mediantes las herramientas que nos plantea la matriz entre las cuales tenemos la medición, la mano de obra, la materia 
prima, el medio amabiente, maquinaria, entre otros, el objetivo de esta matriz es determinar el área crítica de la empresa.  
Tabla 03 Matriz de priorización 





















Impacto Calificación Prioridad 
ALMACÉN 2 4 4 4 3 3 ALTO 20 18% 1 20 1 
COMERCIAL 4 3 3 3 2 4 ALTO 19 17% 3 57 3 
COORDINACIÓN 3 2 2 2 4 2 MEDIANO 15 14% 4 60 4 
PROYECTOS 4 2 3 4 2 3 MEDIANO 18 17% 5 90 5 
FINANZAS 2 4 2 3 2 4 MEDIANO 17 16% 4 68 4 
PROCESOS 5 2 2 2 4 5 ALTO 20 18% 2 40 2 
Total de Problemas 20 17 16 18 17 21   109 100%       
 
11  
1.2. Trabajos previos 
 
ALBUJAR (2014) en su investigación definio su objetivo general de la presente tesis, se 
tuvo diseñar un sistema de gestión de inventarios, para así poder disminuir la perdida de los 
productos dentro de dicha empresa; entre los objetivos específicos resumen de la situación en 
la que se encuentra la empresa mencionada, para así poder obtener la problemática, otro de 
los objetivos es utilizar el método de revisión periódica de stocks, el cual ayudo a gestionar 
el inventario de la empresa mencionada. En el procedimiento se basa en la investigación, la 
cual es una investigación de campo por lo que se recopilan los datos directamente de la unidad 
de análisis, en otras palabras, a través de la investigación se obtuvo información sobre el 
almacén de la empresa TAYLOI S.A.C. para lograr disminuir la perdida de productos. Con 
los resultados obtenidos se logró determinar a través de una documentación requerida por el 
administrador, que la empresa no cuenta con un sistema de gestión con una base de 
indicadores que son indispensables para el área, por lo cual, si se tuvieran aquellos 
indicadores, pues se lograría ser más eficientes en alusión a la evolución del trabajo mensual. 
Para solucionar esto se tomaron los indicadores que sean esenciales para que midan el 
rendimiento y así poder mejorar de una forma notoria la gestión del área. En la investigación 
se concluyó que una vez que se concluyo el diagnóstico de la actual situación de los 
inventarios pues se definio que los procesos actuales no son los adecuados para poder llevar 
un buen control de almacén y por ende mejorar la gestión de inventarios, por lo cual deja 
mucho stock en perdida que por ende no se vende, esto se determinó mediante el diagrama 
Causa – Efecto. Por otro lado, en esta investigación se aplicó el método de control de 
inventarios ABC para determinar los productos con mayor demanda. Se concluye y por ende 
se recomienda mejorar el índice de rotura de stock el cual se encuentra por debajo de los 8 
puntos, se propone crecer proporcionalmente. 
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CALDERON (2014) en su proyecto determino el objetivo principal de la presente 
investigación es obtener un sistema de manufactura que busque implementar a la empresa 
una filosofía de mejora continua con el único fin de minimizar costos, eliminar malas 
gestiones para así incrementar la satisfacción del cliente, generar unidades y reducir costos 
del inventario por lo cual con los estudios se buscara generar las herramientas necesarias 
para poder hacer de la empresa una empresa competitiva en el mercado. Entre los objetivos 
específicos se tiene que mediante el proceso se obtengan pasos que generen valor. Se tiene 
un procedimiento en físico que es el documento ya sea físico o electrónico, el cual dará a ver 
si la actividad sea controlada, auditada o mejorada. El procedimiento se dio a través de pasos 
los cuales empiezan con un objetico el cual es definir un proceso estándar de los procesos de 
la empresa, seguidamente de un alcance el cual hace surgir la necesidad de crear un nuevo 
procedimiento luego se sigue al capo de aplicación en el cual se aplican todos los métodos de 
instrucción el cual va de la mano con la referencia, el cual es un documento que valida dicho 
procedimiento. En el resultado se obtiene que cuando se realiza un plan de compras 
careciendo de un método o Sistema de acuerdo al jefe de logística, cabe decir que es un 
método rápido para la ejecución de dicha actividad pero consigo trae la probabilidad del 
error, es por esto que se tiene la necesidad de implementar un Sistema para mejorar la gestión 
de inventarios, ante todo esto se concluye que se necesita tener los procedimientos, 
diagramas de flujos y una metodología para el pedido de insumos que permita a todo el 
personal contratado y capacitado por esta empresa en el rubro, tener el control y seguimiento 
del inventarios. Dicha empresa al tener desperdicios genera una pérdida del 31% anual en el 
rubro de ventas, lo cual genera sobrecostos ya que gracias a esto la empresa debe realizar 
pedidos extras y uso de mano de obra de etiquetado. Por otro lado, el proceso de etiquetado 
es realizado de forma manual el cual lleva a si se tiene una falla en el etiquetado se tiene 
pedida de mano de obra y tiempo, es por eso que se recomienda manejar las herramientas 





LLANOS (2016) en su trabajo de investigación su objetivo general de este trabajo de 
investigación es una Mejora en la administración de inventarios para poder lograr la eficiencia 
en el control de los insumos principales de la empresa y no obstante en la gestión de compras. 
Entre los objetivos específicos se tuvo que se va a aplicar una gestión de inventarios el cual vaya 
de la mano con las necesidades de la empresa y por ende con la política de la empresa, esto con 
el fin de que se disminuyan los problemas actuales en la gestión de compras. Por otro lado, se 
desea evaluar lo que causa el punto de reorden con respecto al planeamiento de los pedidos de 
compra de tipo A, también se tiene que hacer un análisis que trae el cálculo de stock en el tipo ya 
mencionado anteriormente. En el procedimiento del trabajo de investigación se va a utilizar una 
investigación de tipo descriptiva con el único fin de poder llegar a alcanzar nuestro objetivo 
general. Afirmamos que nuestra base en el trabajo es la investigación descriptiva ya que los 
acontecimientos que ocurren actualmente en la empresa a investigar son reales por lo tanto no 
se busca poner información falsa, ya que todo es confidencial. Por otro lado, en el procedimiento 
de la investigación se busca hacer una investigación no experimental ya que en esta 
investigación no se busca manipular ningún tipo de variables, ya que se observan fenómenos de 
tipo natural que suceden en la empresa para poder analizarlos y seguidamente se busca respaldar 
la hipótesis con los datos obtenidos. Para obtener los diversos datos se realice la Prueba chi-
cuadrado y se tomó en cuenta diversos pasos los cuales están conformados por la formulación de 
la hipótesis nula, la formación de la hipótesis alterna. En los resultados de las encuestas se da que 
un 40% del total de las personas encuestadas manifiestan que una gestión de inventarios en su 
empresa pues sería muy relevante, mientras un 33,33% de aquellas personas dijeron que era 
relevante, no obstante un 20% y 6.67% respondieron que la gestión de inventarios seria de una 
forma regular y poco relevante con respecto a su empresa , por ende también un 93.3% de los 
encuestados manifiesta que si se contara con un stock de seguridad esto incrementaría a cubrir 
muchas de las demandas que se dan de forma inesperada en la empresa y por ultimo un 6.7% 
considera que contar con un stock de seguridad pues no sería necesario. Teniendo estos 
resultados se puede concluir que es muy importante para la empresa que cuenta con un stock de 
seguridad por que ante cualquier pedido o demanda alta e inesperada se puede contar con los 
materiales y/o insumos necesarios para la elaboración de los productos. Finalmente se concluye 
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que entre todas las empresas que fueron encuestadas tienen muchos años de experiencia, pero 
son pocas las cuales han iniciado sus operaciones y una Buena gestión en los últimos años, para 
esto se utilizaron herramientas para las empresas, por lo cual Sangos en un futuro puede obtener 
de manera fácil y rápida la información que será necesaria para poder llegar al éxito y tener 
reconocimiento en el Mercado. Se dice esto ya que los análisis se realizaron a través de empresas 
similares a Sangos, fue algo evidente que en gran parte de las empresas (en este caso un 86,7%) 
tienen una concordancia entre el cuanto y cuando hacer los pedidos, pedidos de los productos e 
insumos de mayor rotación. Asimismo, se logró evidenciar que gran porcentaje de está entre 
considerable y no considerable por que determinan la importancia del génesis de las alianzas 
estratégicas con los proveedores, puesto que esto nos conlleva a otorgar beneficios que nos dan 
descuentos por compras exuberantes, con esto se optimiza el catálogo de proveedores 
específicos lo cual satisfice a ambas partes por cumplimiento de interés. 
 
MEDINA (2017) su objetivo general de esta investigación es que se busca determinar cómo al 
aplicar la gestión de insectarios al almacén, mejorara la productividad de la empresa VEND 
S.A.C. Entre los objetivos específicos se tiene en como la gestión de inventarios ayudara a 
mejorar la eficiencia de dicha empresa por ende también se busca establecer como aquella 
gestión de inventarios mejorara la eficacia. En el procedimiento del presente trabajo de 
investigación se aplica una investigación experimental que en este caso es prospectiva, ya que 
se presenta manipulando la variable experimental que no es comprobada por el momento, todo 
esto se hace con un fin de conocer y/o observar lo que sucede cuando se controlan dichas 
condiciones, cabe decir que en esta investigación el investigador hace uso de la variable 
independiente para poder llevar a cargo dicho trabajo con el fin de ver qué sucede con la variable 
dependiente. Por otro lado, se elabora una investigación aplicada ya que se propone teorías 
paralelas para la solución de dichos problemas, los cuales e buscan para hacer cambios, mejorar 
y tener acciones sobre el problema. La aplicación inmediata sobre una realidad es aplicada por 
que se investiga entorno a las mediciones y a la vez se obtiene teorías que se relacionan con lo 
investigado con el fin de aplicarlas y también modificarlas para poder así dar las respectivas 
soluciones al problema en el presente. En los resultados se obtuvo que en el análisis que se 
realizó a la productividad se obtuvo que se puede mejorar mediante la gestión de inventarios 
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aplicándola de una forma correcta, y que el porcentaje nos da a entender que antes aplicándose 
la productividad era un 0.869% y después de la aplicación de la gestión de inventarios con 
respecto a la productividad es de 0.942% por lo cual se puede afirmar que se logró mejorar a 
través de la aplicación de dicha gestión. Se concluye que implementando la gestión de inventarios 
a la empresa es una forma de mejorar la productividad de una forma muy notoria ya que en el 
presente trabajo se mostraron resultados positivos para la empresa VEN S.A.C. ya que mejoro 
su productividad en un 7.34%, se podría decir que la cifra es muy pequeña, pero aplicando la 
importancia debida a los ítems y el costo dado ya que se encarga de repuestos importados, esto 
mejoraría de forma notoria. 
BERMEJO (2017) en su investigación desea determinar de qué manera la implementación de 
una Gestión de Inventarios mejora la productividad del almacén en la empresa VMWARESIS 
S.A.C. Para sus objetivos específicos encontramos, que busca saber de que manera 
implementando la gestión de inventarios se puede mejorar la eficacia de los almacenes de la 
empresa ya mencionada, por lo cual también se busca saber la manera la gesntion de inventarios 
mejorará también la eficacia de dicha empresa, en las conclusiones de esta, muestra que la 
gestión de inventarios mejoró notoriamente tanto la eficiencia como la eficacia  de la empresa 
VMWARESIS S.A.C. esta ultima mencionada aumento en un 19% mejorando asi los despachos 
de esta empresa, esto se hizo posible gracias al orden que se puso en el almacen con los 
productos por lo cual al momento del despacho se sabe en que lugar se encuentr cada uno de 
estos, asi ahorrando tiempo y a su vez dinero, no obstante habiendo mejorado el porcentaje de 
despachos perfectos subiendo a un 11%  esto va de la mano con el orden especifico de los 
productos los cuales disminuyen el tiempo de preparación de los productos, esto se llevo a una 
optimización del almacén en el cual no solo con mejorarlo se esta ahorrando tiempo y dinero, 










NOSSA, Yadi. En su tesis, busaca dar una salida maniobrable que de la confianza de que los 
suministros del almacén, sean las mismas que están en el sistema, para así poder disminuir los 
extravíos de la mercancía, todo esto mediante la aplicación de una gestión de inventarios. Entre 
los objetivos específicos se quiere buscar un diagnóstico para poder ver la realidad de los 
almacenes en la distribución (CEDI) de la empresa SIGN SUPPLY, con el fin de identificar el 
manejo de inventarios y examinar la verdad de la perdida de productos en el almacén. También 
se busca indagar sobre mecánicas para el control de inventario como posibilidades de elección 
para la solución a la perdida de mercancía. Evaluar la alternativa que por sus ventajas y 
resultados se considera como la herramienta de mayor control dentro de la empresa SIGN 
SUPPLY. En el procedimiento se tiene que, como toda actividad dentro de la cadena de 
abastecimiento, el departamento de logística de la organización cuenta con un procedimiento 
estructurado y documentado de acuerdo a lo establecido por SGS ISO 9001. Entre los resultados 
se tiene que La implementación WMS en SIGN SUPPLY facilita la competitividad en el 
mercado accediendo a posibilidades de valor agregado que finalmente satisfacen al cliente, 
disminuyendo errores en entrega de pedido en un 2% que se verá reflejado en el indicador 
mensual (entregas satisfechas). El manejo y utilización óptima de espacio aumenta la 
productividad y capacidad de trabajo del recurso humano, mejorando la distribución del espacio 
en CEDI en un 80%, evitando arrume negro de mercancía por importación recibida cerca 
muelles. Por otro lado, se reduce la accidentalidad en un 60%, con un promedio de 7 afectados 
por año. Se concluyó lo siguiente Se sugiere retirar el rack G, ubicando uno nuevo con menor 
dimensión para habilitar el espacio a materiales de producto empresarial y aumentar el espacio 
para máquinas de alto volumen, se recomienda robustecer el módulo de inventarios mediante el 
sistema propuesto y lograr el control diario con toma de inventarios cíclicos a las bodegas 
regionales. La clara identificación del stock disponible en almacén mejora a la planificación de 
pronósticos de compra y disminuye el error por devoluciones de producto, para llegar a estos 
resultados. Se propone la utilización del presupuesto de proyectos para la ejecución e 
implementación del sistema con un retorno a la inversión de 12 meses si se llegara a financiar la 
nueva tecnología con el proveedor. Por último y dando cumplimiento con el objetivo del 
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presente proyecto se busca evitar las actividades deshonestas dentro de la organización, 
reduciendo a su vez el valor en pesos de lo hurtado con una exactitud en inventario del 90%, 
ofreciendo garantía de seguridad desde el inicio de la implementación 
 
RIVERA (2014) el principal objetivo de esta investigación es encontrar una mejora con respecto 
a los insumos en su gestión de inventario de los mismos, no obstante, también encontrar una 
mejora en la gestión de los repuestos de almacén en la empresa Andina de Herramientas, mediante 
un análisis del stock buscando que sea el adecuado para poder sobrellevar la demanda pedida y 
dar una garantía del correcto funcionamiento del área. Entre los objetivos específicos se busca 
encontrar fijamente las causas del problema, analizando la gestión de inventarios actual desde 
lo mínimo hasta lo que más pueda salir de la empresa, así también se busca realizar un buen 
estudio con respecto a los productos que tengan una mayor demanda, esto se llevara a cabo de 
un arduo estudio mediante diferentes herramientas aprendidas a través de lo largo de la carrera 
entre ellas están el diagrama de Ishikawa, el pronóstico de demanda errática, el sistema (S,Q) y 
por último la clasificación del ABC para así poder ver la demanda de los productos e insumos, 
por otro lado se implementara la gestión de inventarios con respecto al servicio de clientes ya 
que es una posible mejora, todo eso a través de metodología de 5S´s. En el procedimiento de dicho 
proyecto se realizó la verificación de documentos de la empresa de manera confidencial ya que 
estos forman parte del proceso de función en el almacén de repuestos de dicha empresa, los 
cuales se obtuvieron en una dirección interna de la empresa. Una vez obtenidos los documentos 
se pudo identificar el objetivo principal, en otras palabras, el problema principal sobre el cual 
se debería empezar a trabajar, una vez identificados los problemas, estos pasaron a ser 
clasificados según sus áreas ya sean problemas de metodología, en la mano de obra, en las 
maquinarias, herramientas, ambiente laboral, entre otros. Estos ya mencionados se plasmaron 
en el diagrama de Ishikawa, por ende, se hace mención que se utilizaron solo 5 características 
para así poder aplicar las 5S´s, con esta metodología se priorizo los motivos con mayor 
relevancia para poder solucionar los problemas. Por ende, se concluye que en el transcurso del 
proyecto y de las investigaciones se encontraron deficiencias graves como es una mala gestión 
de inventarios, productos dañados, un mal control de almacén, un escaso seguimiento al 
personal, haciendo alusión a la gestión de inventarios y área de almacén, no se contaba con la 
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información ni mucho menos con el control necesario en esa área lo cual conllevo a establecer 
mecanismos de control, que van de la mano con la función del almacén. En resumen, es prioritario 
llevar un buen control del almacén, en especial con los productos que tienen una alta demanda 
en dicha empresa, aplicando la gestión de inventarios se consiguió un buen control de los 
productos y así se logró una correcta clasificación mediante el sistema del ABC. Se recomendó 
a la empresa tener un mejor control de sus inventarios como un mejor control en el personal de 
trabajo porque en el estudio se identificó 284 ítems obsoletos. 
 
ARANA (2015) en la presente investigación el objetivo principal es poder conseguir una gestión 
de inventario dinámica la cual conlleve a reducir los costos que van de la mano con autoridades 
en las mercaderías equitativas a dichos niveles, la investigación de este proyecto fue de tipo 
aplicada. Entre los objetivos específicos encontramos que se busca comprender la situación en 
la cual se encuentra la empresa, también se busca hacer un diagnóstico de los productos que se 
comercializan, una vez que se tengan los productos comercializados se busca tener una definición 
sobre que alcance tiene cada producto. Se busca también tener un análisis histórico de los 
productos, en otras palabras, analizar la gestión de los inventarios y control del stock. En los 
resultados de dicha investigación se obtienen después de haber realizado simulaciones como 
procedimiento en las categorías que se seleccionaron y se mencionaron anteriormente, en base a 
las categorías y a los resultados de las simulaciones se obtuvo resultados a favor, los cuales 
tienen beneficios según la categoría y el requerimiento de servicios óptimos, basándose al nuevo 
modelo de inventarios, por ende se tiene que lo beneficiado es un total cercano a lo esperado 
lo cual es cercano a los 
$111. En cuanto al periodo de análisis se llegó a un nivel de ventas de $2.341 en los productos 
con mayor demanda que fueron seleccionados para el presente trabajo. Por lo cual se concluye 
que dichos beneficios son iguales al 4.74% de las ventas, lo cual es una cifra muy notoria y 
alentadora, ya que teniendo en cuenta esta cifra los niveles de servicio amentaran en todas las 
categorías, por ende, se obtiene una mejor satisfacción al cliente. Una segunda conclusión, pero 
no menos importante es que comparando con la situación actual de la empresa, esta se 
encontraba en un periodo de estancamiento, lo cual todo tenía que ver con una mala gestión de 
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inventarios, por lo mismo que en los últimos 5 años en la empresa se identificó más de 90.000 
productos, los cuales son complejos para administrarlos, lo cual genera un sobrecosto en los 
almacenamientos. 
 
NAIL (2016) en esta investiacion el objetivo principal es dar una propuesta de mejora para la 
gestión de inventarios y desarrollarla para la empresa REPUESTOS ESPAÑA, todo esto se 
llevará mediante un estudio de la aplicación de la teoría de los inventarios y de la demanda, para 
así poder incrementar la eficacia en la aplicación de los recursos y la reducción de los costos 
asociados al inventario. En los objetivos específicos tenemos que se va a desarrollar un informe 
de operaciones de la empresa, esto se hará mediante la aplicación de diversas herramientas de 
colección de datos, para así poder conocer la situación actual en la cual se encuentra la empresa, 
no obstante, con estos resultados se busca analizar los productos y la demanda de cada uno de 
ellos para ver cuales están en un estado crítico. Al analizar dichos productos de la empresa por 
medio de una gestión de los datos de las ventas, con el fin de determinar la demanda de los 
mencionados. En el procedimiento de esta investigación se aplica un método de trabajo el cual 
está conformado por cuatro etapas, cada una con un cumplimiento de un objetivo específico. En 
la primera se busca recolectar toda la información necesaria de cómo funciona dicha entidad 
para así poder determinar en qué situación se encuentra la empresa. En la segunda etapa va 
relacionada directamente con los productos y con su demanda los cuales son analizados 
mediante la clasificación del ABC. En la tercera etapa se definen los gastos que se realizaran para 
aplicar un correcto modelo de inventario que vaya de la mano con la empresa y los problemas 
encontrados. En la cuarta etapa se da la política de los inventarios para la empresa. En los 
resultados obtenemos que la empresa está funcionando de una forma estándar con respecto a 
todas las empresas que se encuentran en el área. Se concluye que la empresa tiene en su 
inventario un total de 2994 productos los cuales no están correctamente inventariados, por ende, 
provocan una rotura de stock muy grande por lo mismo que no se pudo realizar un pronóstico 
directo con la demanda, todo esto es gracias a una mala gestión de los inventarios, ya que 
inventariando debidamente los productos se reducirían costos de almacenamiento de los mismos 
y se evitaría una rotura de stock considerable. 
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1.3. Teorías relacionadas al tema 
 
1.3.1. Gestión de inventarios  
 
Para CALDERÓN (2016), la gestión de los inventarios es primordial en todas las empresas, va 
la mano de las actividades que realice la empresa, para ello se tiene que administrar y controlar 
las mismas, no obstante, para calderón existen muchos motivos por el cual se debe contar con 
estos entre las cuales nos da el proteger contra las incertidumbres, estar un paso adelante entra 
la oferta y demanda, y por ultimo, mantener una fluidez entre los puntos de almacenamiento y 
producción.  
Según CHOPRA (2013), nos dice que la existencia del inventario se da gracias al balance entre 
la oferta demanda, lo cual para estos mencionados es un rol de suma importancia que esta 
desempeñando el inventario, esto se da gracias al despacho, es decir se da teniendo los productos 
necesarios, lisots y disponibles en cuanto el cliente lo necesite. 
Para Müller (2013) la gestión de inventarios es muy importante en muchas empresas, y en esta 
empresa no será la excepción, ya que en la empresa Ascensores Soluciones S.A.C. no existe una 
correcta gestión de inventarios, a lo que hacemos referencia es a que no se tiene un inventario 
de sus almacenes, por ende, la falta de un inventario es el mayor punto de ocurrencia ya que 
desde aquí de desprenden todos los problemas de la empresa. 
Para hablar de la gestión de inventarios es necesario saber de la clasificación de inventarios, así 
como del ABC y sobre las 5´S. 
A. Clasificación de inventarios 
Para Míguez y Bastos (2010) en lo mencionado anteriormente, el autor nos quiere decir que el 
tipo de inventario para las empresas lo definen las misma, teniendo en cuenta sus actividades 
empresariales a las cuales ellas se dedican, por otro lado, estas empresas deben de tener en 
cuenta que cada tipo de inventario tiene un costo distinto, ya que en su defecto muchos de ellos 






B.1 Definición del ABC 
 
Para Collignon y Vermorel (2012, p.11,12), el ABC es un método el cual hace una 
categorización de los inventarios, el cual consiste en la división de los artículos y/o productos 
en tres niveles o categorías que son el A, B, C. los artículos pertenecientes a la categoría A 
tienen un mayor valor, mientras los de la categoría C tienen un valor mínimo.   












En el grafico anterior tenemos la curva del ABC con respecto a la empresa estadounidense 





Rajadell y Sánchez (2010), nos dicen que para implementar las 5S hau que seguir cinco pasos, 
los cuales involucran recursos humanos, materailes y adaptación a la cultura. 
Gonzales (2007) afirma que las 5’s se refiere a la creación y mantenimiento de las áreas de 
trabajo ordenadas, limpias y seguras, enfocándose en la calidad de vida en el trabajo.  
Tejeda (2011) tiene como objetivo busca mejorar los tiempos minimizando errores, de esta 
manera tener una fuidez de materiales, forma parte de de la metodología Lean. 
 Organización (Seiri), significa organizar. 
 Orden (Seiton), significa organizar.  
 Limpieza (Seiso), conservar ambientes limpios.  
 Estandarización (Seiketsu), seguir las 3 S’s anteriores 
 Disciplina (Shitsuke), capacitar y motivar a los trabajadores para que continúen las 
reglas como parte de su trabajo diario. (2011, p. 295). 
Seguidamente mostraremos una figura en la cual se resumirá las 5´S: 




En la figura anterior se presenta un resumen de las 5´S en donde podemos ver que el primer 
paso es la selección y el ultimo es la autodisciplina. 
Para finalizar, teniendo en cuenta todas las definiciones citadas por cada autor, se nos hace muy 
necesario aplicar las 5´S en el presente proyecto de investigación ya que es una base 
fundamental para realiza los inventarios y así poder aplicar la gestión de inventarios de forma 
correcta. 
Dimensiones de la variable dependiente 
A. Rotacion de inventarios  
La rotación de inventarios según Andino (2006), se refiere al tiempo que permanece un material 
en el almacen. 
Para Chase, Jacobs y Aquilano (2012), “los valores de la rotación del inventario que se 
consideran adecuados varían según la industria y el tipo de productos manejados” (p.360). 
La rotación del inventario es cuentas veces el inventari es reemplazado djurante un determinado 
tiempo, (Vermorel, 2012) 
Se aplicará la gestión de inventarios ya que en la empresa Ascensores Soluciones S.A.C. en su 
problema principal no cuenta con un inventario adecuado, por ende, no se puede aplicar de 
forma correcta la gestión de inventarios.  
Para nosotros poder aplicar la gestión de inventarios tenemos su indicador, el cual hemos optado 
por decir que es el adecuado para este caso, este indicador es: 
 
A.1 Indicador de la rotación de inventarios: 
Para Mora (2014), la rotación de inventarios “Proporción entre las ventas y las existencias 
promedio e indica el número de veces que el capital invertido se recupera a través de las 
ventas” (p.56).  








B. Entregas completas: 
Para mora (2014), nos dice que las entregas completas “Consisten en conocer el nivel de 
efectividad de los despachos de mercancías a los clientes en cuanto a los pedidos enviados 
en un período determinado” (p.90). 
Las entregas completas nos sirven para controlar la eficacia de los despachos efectuados por 
el centro de distribución, por lo tanto, al aplicar esta fórmula buscamos controlar la cantidad 
de pedidos que son entregados completos a los clientes. 
    B.1 Indicador de las entregas completas: 
 
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 =  
𝑁° 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 
 
 
1.3.2. Productividad  
 
Para Miranda y Toirac (2012), es un indicador que nos mide la capacidad de un factor de la 
producción cuando interviene en la producción de un determinado bien  
Prokopenko (2011) dice que es la relación entre la producción obtenida y los recursos utilizados 
para obtenerla. 
Para un mejor entendimiento de la productividad pasaremos a ver los tipos de productividad: 
Tipos de productividad  
Siguiendo con Miranda y Toirac (2010) es la cantidad de bienes que puede producir un 
trabajador, en promedio, en un cierto período. Si se modifica la cantidad de trabajadores no se 
aumenta la productividad se estará aumentando la producción; incrementar la productividad se 
logra cuando los mismos trabajadores produzcan más en el mismo tiempo. 
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Miranda y Toirac (2012). Afirman que la productividad se puede medir en relación a un 
factor de producción, lo que dará como resultado un indicador parcial de productividad, 
(trabajo, capital, materiales) 
Después de obtener las siguientes definiciones se concluye que existe una fórmula de la 
cual se desprende la productividad del trabajo, así como la del capital. 
Seguidamente, después de ver los tipos de productividad, se pasará a ver los beneficios 
de los mismo: 
Dimensiones de la variable dependiente 
Eficiencia 
Es simplemente la relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. Así buscar 
eficiencia es tratar de optimizar los recursos y procurar que no haya desperdicio de recursos 




𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑜 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜𝑠
 
Teniendo el factor humano como recurso, se puede establecer la siguiente formula: 
𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎% =
𝐻 − 𝐻 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠

















𝑁° 𝑑𝑒 𝑖𝑡𝑒𝑚𝑠 𝑑𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑁° 𝑑𝑒 𝑖𝑡𝑒𝑚𝑠 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠
∗ 100 
 
1.4. Formulación del problema 
 
   Problema General 
¿De qué manera la aplicación de la gestión de inventarios mejora la productividad de los 
despachos en el área de almacén de la empresa ASCENSORES SOLUCIONES S.A.C - 
Chorrillos, 2018? 
  Problemas específicos 
 
- ¿De qué manera la aplicación de la gestión de inventarios mejora la eficiencia de los 
despachos en el área de almacén de la empresa ASCENSORES SOLUCIONES S.A.C - 
Chorrillos, 2018? 
 
- ¿De qué manera la aplicación de la gestión de inventarios mejora la eficacia de los 
despachos en el área de almacén de la empresa ASCENSORES SOLUCIONES S.A.C - 
Chorrillos, 2018? 
 




Se pone como herramienta principal el inventario, ya que la empresa Ascensores Soluciones 
S.A.C. no cuenta con uno en la actualidad, teniendo realizado el inventario podremos aplicar 
una correcta gestión de inventario, mejorando el almacen, el despacho, reduciendo perdidas 
tanto económicas como pérdidas materiales para la empresa, por otro lado, ya al aplicar la 
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gestión de inventarios podremos así mejorar la productividad en la empresa de la mano con la 




Al aplicar la gestión de inventarios para la empresa Ascensores Soluciones S.A.C. las pérdidas 
económicas en la empresa serán reducidas, ya que, teniendo el inventario realizado, se tendrá 
un mejor control y se reducirán los gastos de las operaciones, por otro lado, al aplicar 
correctamente la gestión de inventarios aumentará la productividad de la empresa, entre ella está 
la eficiencia y la eficacia, las cuales nos ayudaran a medir esta variable. 
 
Justificación Técnica 
El presente trabajo busca que tanto la gestión de inventarios como la productividad se realicen 
de forma correcta y fácil, en otras palabras busca facilitar el trabajo en el ambiente laboral, es 
decir, busca mantener un orden, crear procesos y así sea una manera más fácil el llevar el control 
de los almacenes, ya que gestionando de manera correcta el almacen, esto mejorará la 





- La aplicación de la gestión de inventarios mejora la productividad en los despachos en el 
área de almacén de la empresa ascensores soluciones S.A.C.- chorrillos, 2018 
Hipótesis especificas 
- La aplicación de la gestión de inventarios mejora la eficiencia en los despachos en el área de 




- La aplicación de la gestión de inventarios mejora la eficacia en los despachos en el área de 





- Determinar de qué manera la aplicación de la aplicación de la gestión de inventarios 
mejora la productividad en los despachos en el área de almacén de la empresa 
ascensores soluciones S.A.C.- chorrillos, 2018 
. 
Objetivos específicos 
- Determinar de qué manera la aplicación de la gestión de inventarios mejora la 
eficiencia en los despachos en el área de almacén de la empresa ascensores soluciones 
S.A.C- chorrillos, 2018 
 
- Determinar de qué manera la aplicación de la gestión de inventarios mejora la eficacia 




























2.1. Tipo y diseño de investigación 
Metodología  
Es método Hipotético – Deductivo ya que este método está conformado por una serie de pasos 
los cuales nos ayudarán a mejorar la gestión de inventario, ya que mejorando este podremos 
mejorar la productividad, por otro lado, al utilizar este método y tener en claro el resultado de 
las diferentes hipótesis podremos al fin implementar un software para tener un óptimo control 
del nuevo almacén, 
Tipo de Investigación 
Por la finalidad de esta investigación es de tipo aplicada ya que el problema se encuentra 
establecido el cual es el implementar el almacén y mejorar la productividad del mismo, lo cual 
conocido por quienes elaboramos el trabajo, no obstante, esta investigación se emplea para dar 
las respuestas claras.  
Por el nivel adquirido en esta investigación, se sostiene que la investigación es de tipo 
explicativa porque no solo buscamos describir el problema, sino también ver la causa de estos, 
saber el motivo por el cual la empresa no tenía un almacén correctamente organizado, esto está 
respaldado por Bernal (2013).. 
Por el enfoque de la investigación es de tipo cuantitativa ya que en esta investigación podemos 
elegir entre cientos de alternativas de solución, mediante magnitudes de la estadística, en otras 
palabras, se tiende entre una serie de proposiciones que expresen relaciones entre las variables 
dadas. Este método tiende a generalizar y normalizar los resultados lo cual coincide con Bernal 
(2013). 
Diseño de la Investigación 
El diseño es experimental ya que se modificará un entorno dado a tarves del uso de una 
herramienta de ingeniería, para ver sus resultados sobre la productividad, siendo que la muestra 
esta conformada previa al estudio, es decir la población es igual a la muestra se puede decir que 
el diseño es cuasi experimental.  
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2.2. Variables y Operacionalización: 
A. Rotacion de inventarios  
La rotación de inventarios según Andino (2006), “Expresa la permanencia de los materiales en 
el almacén y en consecuencia la renovación de estos.” (p.26). 
A.1 Indicador de la rotación de inventarios: 
Para Mora (2014), la rotación de inventarios “Proporción entre las ventas y las existencias 
promedio e indica el número de veces que el capital invertido se recupera a través de las ventas” 
(p.56).  




B. Entregas completas: 
Para mora (2014), nos dice que las entregas completas “Consisten en conocer el nivel de 
efectividad de los despachos de mercancías a los clientes en cuanto a los pedidos enviados 
en un período determinado” (p.90). 
    B.1 Indicador de las entregas completas: 
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 =  
𝑁° 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 
 
Variable dependiente: Productividad 
En este trabajo de investigación la productividad va a ser muy útil, ya que con la productividad 
podemos aumentar la rentabilidad, asimismo aplicando lo ya mencionado en este trabajo de 
investigación se podrá mejorar la eficiencia de las personas que laboran en dicha empresa, 
enfocándonos en el área de almacén, por otro lado, con la productividad se mejorará la eficiencia 
en los trabajos y/o instalaciones realizadas por la empresa ya mencionada.  





Dimensiones de la variable dependiente. 
Eficiencia  
Coincidiendo con Prokopenko (1989), En este caso la eficiencia lo tomaremos con respecto 
horas trabajadas por el personal tanto de almacén como el personal de instalaciones, para así 
poder hallar la eficiencia del personal con respecto a la empresa,  




𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑜 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜𝑠
 
 
Teniendo en cuenta la formula de la eficiencia, se procedió adecuarla a lo siguiente, con el fin 
de poder la eficiencia en términos de horas hombres. 
 
𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎% =
𝐻 − 𝐻 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠
𝐻 − 𝐻 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠
∗ 100 
Eficacia  







𝑁° 𝑑𝑒 𝑖𝑡𝑒𝑚𝑠 𝑑𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑁° 𝑑𝑒 𝑖𝑡𝑒𝑚𝑠 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠
∗ 100 
5´S 
En el presente proyecto de investigación se optó por utilizar las 5´s ya que es una herramienta 
básica de la gestión de calidad lo cual nos ayudará a mejorar en la productividad que es uno de 
los objetivos principales del trabajo de investigación, lo mencionado es respaldado por 





Tabla 04 Matriz de Operacionalización 
 
Fuente: elaboración propia 
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2.3. Población, muestra y muestreo 
 
Población 
En este trabajo de investigación la muestra estará conformada por los productos que sean 
requeridos en el almacén para las posteriores instalaciones. Lo cual esta respaldado por 
Hernández, Fernández y Baptista (2014, p.174),  
Muestra 
Coincidienco con Arias (2010) la muestra en el presente trabajo de investigación será igual a la 
población, que en este caso son los productos requeridos en almacén. Por los despachos diversos 
de almacen, lo cual será medido en un rango de 30 días. 
Muestreo 
Coincidiendo con Cardona (2002) y siendo la muestra es indicada igual a la población, no hay 
muestreo.  
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
Técnicas 
Según Valderrama (2013), sostiene que las técnicas de recolección de datos son las diferentes 
maneras o formas de conseguir información (p.194).  
La observación será técnica empleada en el presente trabajo de investigación, lo cual nos 
permitirá poder elaborar un registro físico de las características de ambas variables empleadas, 
esto se hará de la mano de las dimensiones e indicadores. 
Instrumento 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), un instrumento de medición es un recurso 




Uno de los principales instrumentos del presente trabajo de investigación es el cronómetro, el 
cual nos ayudará a medir y/o calcular el tiempo estándar del proceso, por lo cual se recurre al 
registro de los tiempos empleados en cada actividad, este instrumento nos ayudara a calcular los 
indicadores de nuestra segunda variable y sus dimensiones que son la eficiencia y la eficacia. 
También se emplearán los códigos de barra a cada producto para poder tener un control del 
almacen y así poder tener un correcto inventario del almacen, por ende, también se busca con 
este instrumento poder optimizar el stock que hay en dicha empresa.  
Por otro lado, como instrumento tendremos el lector de códigos de barra; una vez teniendo el 
inventario listo, con este instrumento podemos gestionar los artículos que salen de la empresa 
ya sean herramientas, maquinarias o productor para las diversas instalaciones y mantenimientos, 
este instrumento nos ayudará a tener un buen control del almacen en cuanto a su reposición de 
stock. 
Por otro lado, utilizaremos y aplicaremos como instrumentos los check list, los vales de 
compras, vales de entradas y de salidas, planillas de informes con respecto a los operarios, esta 
última pero no menos importante es fundamental ya que actualmente en la empresa no se lleva 
un control con respecto a los operarios ni con el material entregados a cada uno de ellos. 
Se aplicará como instrumento final la observación directa, ya que es un método fundamental 
para el presente trabajo de investigación, lo cual nos ayudará mucho en los ámbitos de la 
eficiencia y la eficacia. 
Validación 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014, p.200), la validez es el grado en que un 
instrumento mide con exactitud la variable que busca medir.  
La validación de datos será dada mediante un juicio de expertos, tres ingenieros de nuestra 







Coincidiendo con Bernal (2010) Se acudirá a un método secundario que es el confiar en la ficha 
técnica, la cual nos brindará la confiabilidad del equipo con el cual trabajaremos durante todo 
este proceso.  




El cronometro mostrado trabaja hasta un tiempo de 23 horas, 59 minutos con 59 segundos, este 
cronómetro nos ayudará a calcular los tiempos en cada actividad de producción. 
2.5. Métodos de análisis de datos 
Para llevar el análisis estadístico de los datos obtenidos se utilizará el Microsoft Excel, por otro 
lado, se los datos que se obtengan serán representados en tablas, gráficos y diagramas en cuanto 
a la empresa, los cuales van a ser detallados en el proceso de la investigación como un antes y 
un después y para la veracidad de los mismos se aplicaran los cálculos en el estadígrafo SPSS. 
2.6. Aspectos éticos 
En el presente trabajo de investigación los aspectos éticos son dados, ya que se respeta la 
propiedad de cada autor, por ende, cada fragmento que ha sido utilizado en esta investigación 
está debidamente citado, bajo la norma del ISO 690.  Por otro lado, los datos recolectados de la 
empresa son confidenciales y se mantendrán dentro de los parámetros, para así poder tener una 
veracidad de los resultados expuestos más adelante, ya que gracias a esto se beneficiará tanto la 
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empresa y sus trabajadores como a los clientes, por consiguiente, nada de esto afectará de mala 
manera ni a la empresa, ni trabajadores, ni a la sociedad que nos rodea 
2.7. Desarrollo de la propuesta 
2.7.1 Situación actual de la empresa 
2.7.1.1. Descripción general 
La empresa Ascensores Soluciones S.A.C es una empresa peruana fundada en el año 2009, 
dedicándose a la comercialización, instalación y mantenimiento de ascensores, escaleras 
mecánicas, pasillos móviles, y cualquier otro sistema de elevación, en la actualidad se encuentra 
con oficinas técnicas y comerciales tanto en Lima, Arequipa, Cuzco y próximamente en 
Chiclayo. 
La empresa Ascensores Soluciones S.A.C. también es representante exclusivo de la fábrica de 
ascensores europeos ASTAR LIFST, SL., perteneciente a la marca ENINTER ASCENSORES, 
empresa de procedencia española con más de 40 años de experiencia en la fabricación de 
ascensores, con más DE 30 000.00 unidades de su propia marca en funcionamiento. Además, 
cuenta con tecnología de punta propia y exclusiva, con certificaciones ISO 9001:2000; 1 4001: 
2004 y TUV alemán, normas europeas en vigor lo que permite que sus productos sean 
comercializados en toda la Unión Europea y en el mundo. 
Mercado 
Ascensores Soluciones S.A.C. se posiciona como una de las empresas en el sector, teniendo 
ventas promedio de US$ 80,000 mensuales, obteniendo un crecimiento aproximado de 10% 
anual, y esperan un crecimiento del 15% en los próximos años.  
 
Ventas 
Ascensores Soluciones S.A.C. tiene una cartera muy diversificada y variada de clientes finales 
como Banco Central del Perú (BCP), Universidad Le Cordón Blue, Kia, San Fernando, SILSA, 
empresas medianas, pequeñas, hasta junta de propietarios de edificios residenciales. 
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La forma de pago y el período de crédito para sus clientes es variada, depende de la posición 
financiera, confiabilidad, prestigio y otros factores que se toman en cuenta para la evaluación 
crediticia de cada cliente. 
Compras 
Las compras se realizan a diversos proveedores locales; la forma de pago con la mayoría de 
ellos es al contado y algunos a 60 días con cheque o letra.  
Nuestros principales proveedores de materia prima son Grupo Miraya S.A.C.,MECLEVEN 
S.A.C., Iza Cables E.I.R.L, Importadora Jordan S.A.C.,Jn Aceros S.A. 
Datos jurídicos: 
 
RUC                                 : 20521778122 
Razón Social                    : ASCENSORES SOLUCIONES S.A.C 
Página web                       : http://ascensoressoluciones.com/ 
Tipo de empresa               : Sociedad Anónima Cerrada 
Actividad Comercial        : Venta y mantenimiento de ascensores  
Dirección legal                 : Jr. Tambo real Mz. B1 Lt 10 Urb. Matellini - Chorrillos 
Distrito / Ciudad               : Chorrillos 








Figura 06 Ubicación de la empresa 
 
Fuente: Google Maps 
2.7.1.2. Plataforma estratégica 
 
2.7.1.2.1. Misión 
Somos una empresa manufacturera innovadora que ofrece la mejor atención de calidad a sus 
clientes, generando valor excepcional a los accionistas, colaboradores y proveedores. 
 
2.7.1.2.2. Visión 
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 Vladimir Suarez  
TÉCNICOS 
 Antenor 
 Edwin  





































La figura N° 8, nos muestra el organigrama de la empresa, el cual cuenta con la gerencia general, 
un contador, un jefe de departamento de Ingeniería; el cual se encarga de ver los proyectos y el 
trabajo de los técnicos, también se tiene un jefe de Dpto. Comercial, un jefe de logística y un 
jefe de finanzas. 









Fuente: Elaboración propia 
En la figura N°, nos muestra el organigrama de logística y distribución, el cual está compuesto 
por diversos departamentos, en la cabeza tenemos al departamento de logística y distribución, 
seguido por el departamento administrativo, departamento de compras, departamento de 
finanzas, departamento de abastecimiento, en el departamento de compras nos aparece una div. 
De transporte, así como el de abastecimiento, en el cual nos aparece la div. De abastecimiento. 
A continuación, se presentan todos los productos a ofrecer de la empresa Ascensores Soluciones 




 Mantenimiento Correctivo. 
 
DPTO. LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN 
 
DPTO. DE COMPRAS  
DPTO. 
ADMINISTRATIVO  








DIAGRAMA DE OPERACIÓN DE LA EMPRESA 
 
Figura 09 Diagrama de operación de la empresa 
 
 
Fuente: elaboración propia 
En el diagrama de operaciones podemos observar el recorrido de los productos, desde su 
adquisición, almacenamiento en la empresa, hasta que llega a manos del cliente, no obstante, 





DIAGRAMA DE BLOQUE DE OPERACIONES EN ALMACEN 
Figura10 Diagrama de bloque de operaciones en almacen 
 




En el diagrama anterior podemos ver el proceso de cómo se recepciona un producto en el 
almacén y qué hacer cuando hay problemas o no, todo con el fin de tener el stock e buen estado 
para la satisfacción de clientes. 
 
























Recepción de mercancías 
Conteo de productos 
A área de almacen 




DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE ALMACÉN
Dirección General COMPRAS INGRESO A ALMACÉN DESPACHO
Inicio



























Fuente: Elaboración propia 
Como se puede observar, estos son los procesos de almacen, desde un requerimiento, hasta 
decidir si se devuelve el producto o se almacena en al área, viendo si este llego correctamente o 
no con respecto a lo requerido, para esto pasa por un medio de clasificación en el área y un 




Figura 11 Diagrama de flujo del proceso de almacén 
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Este proceso se da una vez que el producto llega, lo cual 
se procede a descargar, se coloca los códigos de barra 
creados y se registra su llegada y para poder conocer 
que el producto está disponible para surtir al cliente. En 
la recepción es importante tener en cuenta: 
* Validar el pedido 
* Corroborar con la orden de compra 
* Verificar si está todo bien, si no proceder a la 
devolución 
* Corroborar procedimiento para devoluciones 








En este segmento se procede a ubicar los productos 
requeridos, pero previo a la ubicación clasifica el 
producto para ubicarlo correctamente por medio de la 













Una vez que se recepciona la guía de requerimientos, 
se procede a hacer la preparación de los pedidos, esto 
se hace de forma adecuada ya que en su mayoría son 
productos frágiles los que se embalan para hacer el 











Para el requerimiento de los pedidos se utiliza la guía 
de requerimientos, esto se hace de las distintas áreas 
para sus distintos usos, como se mencionó anterior 
mente se hace con una guía de requerimiento pero con 
un lapso de anticipación para así no tener sobretiempos 










Para tener un mejor control del almacen y evitar 
pedidas o productos demás en las cargas se hace una 
guía de salida donde se colocan todos los productos 
que están saliendo del almacen para así en el momento 
que se está haciendo la carga, corroborar que todo sea 












Finalmente se procede a cargar los productos para así 
hacer su distribución respectiva y su uso respectivo ya 











2.7.1.3. Distribución de la planta - Actual 
La distribución de planta del área de almacén en la actualidad tiene un recorrido aproximado de 84 metros lineales, como se puede 
observar aún no se encuentran clasificados sus productos mediante el ABC. Lo cual esto genera desorden y no se pueden encontrar 
con facilidad los requerimientos solicitados. 
Figura 12 Distribución de planta - Actual 
 Fuente: elaboración propia
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Calculo de la eficiencia, eficacia y productividad en la cual se encontró la empresa a inicios 
Se hará el cálculo de la eficiencia, eficacia y la productividad, esto se hará a través del programa 
Excel, en el cual se separará la tabla en 3 rangos de acuerdo al requerimiento ya sea 
mantenimiento, correctivo o instalación de ascensores. 
EFICIENCIA 
Tabla 06 Cálculo de la eficiencia del requerimiento para mantenimientos  
 
Fuente: elaboración propia 
Tabla 07 Promedio de la eficiencia del requerimiento para mantenimientos  
Eficiencia Prom. 81% 
Fuente: elaboración propia 
Se observa una eficiencia del 81% para el requerimiento de ítems para mantenimiento, lo cual 
es un indicador bajo para poder llegar al indicador ideal, esto buscara que mejorarse aplicando 
las dimensiones propuestas. 
Tabla 08 Cuadro de la eficiencia de los requerimientos para correctivos  
 
Fuente: Elaboración propia 
 
1 01/07/2018 Mantenimiento 10 8 49 39 80%
2 03/07/2018 Mantenimiento 8 7 46 35 76%
3 04/07/2018 Mantenimiento 8 6 42 35 83%
4 06/07/2018 Mantenimiento 12 8 53 43 81%














6 09/07/2018 Correctivos 16 14 54 35 65%
7 11/07/2018 Correctivos 20 15 47 35 74%



















Tabla 09 Promedio de la eficiencia de los requerimientos para correctivos  
Eficiencia Prom. 72% 
Fuente: Elaboración propia 
Se obtuvo una eficiencia promedio del 72% con respecto a los requerimientos para los 
correctivos, en este caso es una eficiencia baja para poder llegar a lo ideal, lo que también se 
buscara mejorar más adelante con las dimensiones propuestas para las mejoras. 
Tabla 10 Cuadro de la eficiencia de los requerimientos para las instalaciones  
 
Fuente: elaboración propia 
Tabla 11 Promedio de la eficiencia de los requerimientos para las instalaciones  
Eficiencia Prom. 71% 
Fuente: elaboración propia 
Se observa una eficiencia de 71% para los requerimientos de las instalaciones, un promedio no 
tan bajo, pero se espera poder aumentar con las dimensiones presentadas para poder mejorar la 
eficiencia. 
A continuación, pasaremos a mostrar la tabla generalizada de la eficiencia, esta tabla está 
compuesta tanto por los mantenimientos, así como por los correctivos y las instalaciones. 
9 14/07/2018 Instalaciones 60 55 120 90 75%
10 17/07/2018 Instalaciones 58 52 134 90 67%
11 22/07/2018 Instalaciones 62 54 128 90 70%


















Tabla 12 Cuadro de la eficiencia general 
Fuente: elaboración propia 




Fuente: elaboración propia 
Se observa una eficiencia general del 74% lo cual es una eficiencia demasiada baja para la 
empresa, esto nos indica una vez más los problemas que tiene la empresa y un sector más en el 
cual hay que poner empeño para poder mejorarlo 
EFICACIA 
Tabla 14 Eficacia del t iempo empleado para el despacho de los requerimientos por 
mantenimiento 
 
Fuente: elaboración propia 
1 01/07/2018 Mantenimiento 10 8 49 39 80%
2 03/07/2018 Mantenimiento 8 7 46 35 76%
3 04/07/2018 Mantenimiento 8 6 42 35 83%
4 06/07/2018 Mantenimiento 12 8 53 43 81%
5 08/07/2018 Mantenimiento 15 9 58 49 84%
6 09/07/2018 Correctivos 16 14 54 35 65%
7 11/07/2018 Correctivos 20 15 47 35 74%
8 13/07/2018 Correctivos 15 12 46 35 76%
9 14/07/2018 Instalaciones 60 55 120 90 75%
10 17/07/2018 Instalaciones 58 52 134 90 67%
11 22/07/2018 Instalaciones 62 54 128 90 70%














1 01/07/2018 Mantenimiento 10 8 49 39 80% 80%
2 03/07/2018 Mantenimiento 8 7 46 35 76% 88%
3 04/07/2018 Mantenimiento 8 6 42 35 83% 75%
4 06/07/2018 Mantenimiento 12 8 53 43 81% 67%
















Tabla 15 Promedio de la eficacia del t iempo empleado para el despacho de los 
requerimientos por mantenimiento 
Eficacia Prom. 74% 
Fuente: elaboración propia 
Se puede observar una eficacia promedio del 74% con respecto al tiemplo empleado para el 
despacho de los requerimientos por mantenimiento lo cual es un porcentaje bajo con respecto a 
lo ideal y esperado para la empresa, esto se buscará que mejorar aplicando correctamente las 
dimensiones dadas para este proyecto de investigación. 
Tabla 16 Eficacia del t iempo empleado para el despacho de los requerimientos para 
correctivos 
 
Fuente: elaboración propia 
Tabla 17 Promedio de la eficacia del t iempo empleado para el despacho de los 
requerimientos para correctivos  
Eficacia Prom. 81% 
Fuente: elaboración propia 
Se obtuvo una eficacia promediada del 81% con respecto al tiempo empleado para el despacho 
de los requerimientos para correctivos, esto nos indica una vez más la deficiencia en el almacen 
ya que es un porcentaje no ideal de eficacia para la empresa en estudio. 
Tabla 18 Eficacia del t iempo empleado para el despacho de los requerimientos para 
instalaciones 
6 09/07/2018 Correctivos 16 14 54 35 65% 88%
7 11/07/2018 Correctivos 20 15 47 35 74% 75%



















Fuente: elaboración propia 
Tabla 19 Promedio de la eficacia del t iempo empleado para el despacho de los 
requerimientos para instalaciones  
Eficacia Prom. 89% 
 
Fuente: elaboración propia 
Se obtuvo una eficacia del 71% para el tiempo empleado en los requerimientos para las 
instalaciones, lo cual nos indica que es un porcentaje que está por debajo de lo ideal para la 
empresa, esto se buscará que mejorar con las dimensiones planteadas en nuestra matriz para así 
poder llegar a lo requerido. 
A continuación, mostraremos una tabla de la eficacia generalizada con respecto a todos los 
requerimientos ya que son los mantenimientos, correctivos e instalaciones. Esta tabla nos 
ayudara más adelante en el estadígrafo SPSS, el cual nos ayudara a comprobar la veracidad de 
todo lo que hemos planteado, y la veracidad de nuestros resultados. 
Tabla 20 Eficacia general 
 
Fuente: elaboración propia 
9 14/07/2018 Instalaciones 60 55 120 90 75% 92%
10 17/07/2018 Instalaciones 58 52 134 90 67% 90%
11 22/07/2018 Instalaciones 62 54 128 90 70% 87%
















1 01/07/2018 Mantenimiento 10 8 49 39 80% 80%
2 03/07/2018 Mantenimiento 8 7 46 35 76% 88%
3 04/07/2018 Mantenimiento 8 6 42 35 83% 75%
4 06/07/2018 Mantenimiento 12 8 53 43 81% 67%
5 08/07/2018 Mantenimiento 15 9 58 49 84% 60%
6 09/07/2018 Correctivos 16 14 54 35 65% 88%
7 11/07/2018 Correctivos 20 15 47 35 74% 75%
8 13/07/2018 Correctivos 15 12 46 35 76% 80%
9 14/07/2018 Instalaciones 60 55 120 90 75% 92%
10 17/07/2018 Instalaciones 58 52 134 90 67% 90%
11 22/07/2018 Instalaciones 62 54 128 90 70% 87%




















Fuente: elaboración propia 
Se obtuvo una eficacia general del 80%, es un porcentaje bajo para la empresa Ascensores 
Soluciones S.A.C. este porcentaje es el obtenido inicialmente, más adelante mostraremos el 
porcentaje final después de haber aplicado las mejoras. 
PRODUCTIVIDAD 
Tabla 22 Productividad de los requerimientos para mantenimiento  
 
Fuente: elaboración propia 




Fuente: elaboración propia 
Se muestra una productividad para los requerimientos del mantenimiento de 59.51%, lo cual es 
una productividad demasiada baja para este sector, lo cual se tiene que buscar mejorar 
indudablemente. 
1 01/07/2018 Mantenimiento 80% 80% 63.67%
2 03/07/2018 Mantenimiento 88% 76% 66.58%
3 04/07/2018 Mantenimiento 75% 83% 62.50%
4 06/07/2018 Mantenimiento 67% 81% 54.09%







Tabla 24 Productividad en los requerimientos para correctivos  
Fuente: elaboración propia 
Tabla 25 Promedio de la product ividad en los requerimientos para correctivos  
Productividad 
Prom. 57.81% 
Fuente: elaboración propia 
Se tiene una productividad promedio del 57.81%en la productividad en los requerimientos para 
los correctivos, indudablemente, esto también debe de ser corregido y trabajar en ello para así 
aumentar la productividad en esta área. 
Tabla 26 Productividad en los requerimientos para las instalaciones  
Fuente: elaboración propia 
 




Fuente: elaboración propia 
Se tiene una productividad del 62.62%con respecto a los requerimientos para las instalaciones, 
lo cual es un indicador que está por debajo de lo ideal, no obstante, al igual que los otros se 
buscan mejorar en esta área la productividad también, esto se hará aplicando las dimensiones 
correctamente.  
6 09/07/2018 Correctivos 88% 65% 56.71%
7 11/07/2018 Correctivos 75% 74% 55.85%
8 13/07/2018 Correctivos 80% 76% 60.87%
9 14/07/2018 Instalaciones 92% 75% 68.75%
10 17/07/2018 Instalaciones 90% 67% 60.22%
11 22/07/2018 Instalaciones 87% 70% 61.24%
12 15/07/2018 Instalaciones 86% 70% 60.27%
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A continuación, se mostrará una tabla de la productividad en general para ver el estado en el 
cual se encuentra la empresa, es decir se hallará la productividad en todos los motivos de los 
requerimientos, ya sea instalación, mantenimientos o correctivos. 
PRODUCTIVIDAD GENERAL 
Se hallará la productividad general, ya que esta tabla nos servirá para el cálculo en el estadígrafo 
SPSS, lo cual nos ayudará a hacer la contrastación de nuestras hipótesis planteadas. 
Tabla 28 Productividad general
 
Fuente: elaboración propia 




Fuente: elaboración propia 
Se obtuvo una productividad del 60.12%, este es el promedio en el cual estamos encontrando la 
empresa, el promedio de la productividad, el cual debemos de mejorar aplicando nuestras 
dimensiones mencionadas en nuestra matriz, esto lo haremos implementando nuestra propuesta 
1 01/07/2018 Mantenimiento 80% 80% 63.67%
2 03/07/2018 Mantenimiento 88% 76% 66.58%
3 04/07/2018 Mantenimiento 75% 83% 62.50%
4 06/07/2018 Mantenimiento 67% 81% 54.09%
5 08/07/2018 Mantenimiento 60% 84% 50.69%
6 09/07/2018 Correctivos 88% 65% 56.71%
7 11/07/2018 Correctivos 75% 74% 55.85%
8 13/07/2018 Correctivos 80% 76% 60.87%
9 14/07/2018 Instalaciones 92% 75% 68.75%
10 17/07/2018 Instalaciones 90% 67% 60.22%
11 22/07/2018 Instalaciones 87% 70% 61.24%







de mejora, una serie de pasos a seguir antes de poder aplicar la formula, para así llegar a tener 
respuestas veraces y concretas de nuestro proyecto de investigación. 
2.7.2. Propuesta de mejora: 
Se optó por aplicar la gestión de inventarios por el motivo los motivos que se explican en el 
diagrama de Pareto, lo cual son los motivos (problemas) principales de la empresa con respecto 
a su almacén y a su baja productividad como lo vemos anteriormente, se iniciara con una 
elaboración de inventario, de todos los productos que hay, a la par aplicando las 5´S para así 
poder hacer la clasificación de los productos por medio del ABC y una vez clasificados se hará 
la redistribución de estos, para así hacer la rotura de cubícula y etiquetado general, esto se hará 
por las pérdidas excesivas tanto en lo material como en lo económico con respecto al almacén. 
Lo mencionado anteriormente, será representado en un diagrama de Gantt, el cual indicara en 
que tiempo se realizó cada uno de estas aplicaciones: 
Tabla 30 Diagrama de Gantt del proceso de la invest igación  
Fuente: elaboración propia 
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16
4.3 Ubicación de productos C
PASO 5: Etiquetado general
PASO 6:  Rotura de cubicula
PASO 7: Medicion del Despues 
PASO 8:Cálculo de la eficiencia, eficacia y prod.
1.5 Disciplina (charlas)
PASO 3: Clasificacion del ABC 
PASO 4: Ubicación de productos
4.1 Ubicación de productos A
4.2 Ubicación de productos B
PASO 2: Elaboracion del inventario










COSTO DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS: 
Se mostrará la tabla en donde están los materiales que se utilizaron en el transcurso del proyecto 
para su debida implementación. 
Tabla 31   Costo de materiales 
  COSTOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS  
 MATERIALES CANTIDAD COSTO  
 ANAQUELES DE 2 CUERPOS 11 1320   
 ARTICULOS DE LIMPIEZA 6 180   
  LECTOR DE CODIGOS DE BARRA 1 150  
 CODIGOS DE BARRA 350 14   
 SEÑALADORES DE ANAQUEL 20(PLANCHAS) 20   
  TOTAL 1684  
Fuente: Elaboración propia 
RECURSOS HUMANOS: 
Seguidamente se mostrará un cuadro en el cual se encuentran las horas empleadas por cada 
personal de la empresa, ya sea interno o externo. 
Tabla 32 Costo de personal 
RECURSOS HUMANOS 
PERSONA HORAS COSTO 
ALMACENISTAS (2) 144 C/U 1940.4 
 ADMINISTRADORA 50 500 
TRANSPORTISTA 40 150 
CAPACITACIONES 16 80 
ESTRIBADORES 24 420 
TOTAL 3090.4 




En la siguiente tabla está representada por el nombre de otros costos ya que están algunos de los 
costos que son ajenos a las tablas anteriores, esta tabla está conformada por lo siguiente: 
Tabla 33 Otros costos 
 OTROS COSTOS COSTO  
 COSTOS DE TRANSPORTE 240 
 
 UTILES DE ESCRITORIO 70 
  TOTAL 310 
Fuente: Elaboración propia 
PRESUPUESTO TOTAL 
En la siguiente y última tabla mostraremos el presupuesto total, que es la suma de los costos 
mencionados anteriormente: 
Tabla 34 presupuesto total 
PRESUPUESTO 
DESCRIPCION COSTO 
MATERIALES Y HERRAMIENTAS 1684 
RECURSOS HUMANOS 3090.4 
OTROS COSTOS 310 
TOTAL 5084.4 
 





2.7.3. Aplicación de la propuesta 
 
PASO 1: IMPLEMENTACION DE LAS 5´S 
Paso 1: Comunicar a la Alta Dirección 
Primero se debe contar con la aprobación y el apoyo de la Alta Dirección y esta se comprometa 
con brindar los recursos necesarios para su implementación. 
En primer lugar, se debe conversar con la Alta Dirección para explicarle la importancia y los 
beneficios que conllevaría la implementación de la metodología 5S. Esto se desarrolló mediante 
una presentación con ayuda de diapositivas y así poderles mostrar casos que sucedieron en otras 
empresas al implementar está metodología y hoy en día cómo mejoró la productividad, gracias 
a la aplicación de la metodología 5S. 
En la figura 13 se observa la presentación en la que se explica que es la metodología 5S y que 
es lo que busca. Al igual que este medio se pueden utilizar videos, trípticos, entre otros.  








Fuente: Elaboración propia 
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El primer paso para la implementación de la metodología 5S es el anuncio de la Alta Dirección 
con la decisión de implementar dicha metodología en la empresa. 
Paso 2: Creación del Comité 5S 
Es necesario crear una estructura organizacional que monitoreé las actividades para la 
implementación de la metodología 5S. 
Para la elección de los miembros del comité de 5S se debe contar con todos los representantes 
del área a implementar. 
Como podemos observar en la figura 14, el comité 5S de la empresa Ascensores Soluciones 
S.A.C. está conformado por integrantes, los cuales son: el presidente del comité 5S, un secretario 
del comité y 3 colaboradores. 

















Presidente del comité 5S
Ing. Vladimir Suarez








Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 15 Comité 5´S 
 
 
Estructura del comité 5S 
Se establecen las funciones para cada puesto del comité 5S, cada integrante debe conocer de 
manera clara las obligaciones y funciones como parte del comité 5S. En la siguiente tabla se 
detallan las funciones de los miembros del comité 5S para la empresa Ascensores Soluciones 
S.A.C. y el perfil que estos deben cumplir para el desempeño de su labor. 
 
 
Fuente: Ascensores Soluciones S.A.C. 
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Tabla 35 Estructura del comité  
 
Fuente: elaboración propia 
Funciones por puesto del comité 5S 
Se elabora un acta de constitución del comité 5S en donde se detallan las personas pertenecientes 
al comité y el cargo o puesto que ocupan dentro de la estructura. Esta acta debe contener la firma 
de todos los presentes a modo de conformidad de la elección tomada. 
Puesto del Comité Perfil Funciones
Liderar el movimiento de las 5S
Coordinar las acciones del comité
Presidente del comité 5S
Convocar y presidir las reuniones de control y
seguimiento
Ing. Vladimir Suarez
Entrenar en términos de conceptos y principios de
aplicación de las 5S
Promover el involucramiento de colaboradores a las
áreas en que se aplicará las 5S.
Brindar asistencia al presidente del comité 5S
Coordinar las acciones del comité con el presidente
Secretario del comité 5S Gestionar la documentación
Ccorahua Wendy
Negociar y llegar a acuerdos entre el coordinador y
los trabajadores
Colaborar con la gestión de documentación
Realizar el control y seguimiento de implementación
5S
Colaboradores
Brindar apoyo en las actividades de implementación
de las 5S
-  Mayta Mabel Participar en las reuniones de 5S
-  Liliana Damian Aporte con ideas de mejora que puedan apreciar
-  Tito Galindo
Conocimientos del área a 
implementar, capacidad de 
liderazgo y conocimientos 
sólidos en 5S
Debe conocer bien a los 
trabajadores y el puesto que 
desempeñan, con capacidad 


















Fuente: elaboración propia 
Acta de constitución del comité de 5S de la empresa Ascensores Soluciones S.A.C. 
Una vez realizado y conformado el comité, lo más recomendable es asignar un espacio u oficina 
en donde puedan reunirse a sesionar y proponer proyectos de mejoras.  
Paso 3: Política de las 5S 
Los objetivos de la política son medibles, alcanzables y deben relacionarse con la planificación 
estratégica de la organización, es decir, con los objetivos del negocio a mediano y largo plazo y 
deben decidirse solamente después de consultas prolongadas con todos los interesados, incluida 
la alta dirección. 
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Paso 4: Evaluación inicial 
En esta fase se realiza una evaluación inicial a la empresa para tener un diagnóstico de la 
situación actual, a fin de relevar la realidad problemática en la que se encuentra y realizar las 
mejoras necesarias. 
Figura 17 Almacen Antes 
 
 
Se puede observar la presencia de objetos fuera de lugar y elementos innecesarios que ocupan 
espacio útil de trabajo, lo cual genera estrés, demora de búsqueda de equipos y herramientas, 
pérdida de requerimientos, entre otras. 








Fuente: Ascensores Soluciones S.A.C. 
Fuente: Ascensores Soluciones S.A.C. 
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Los anaqueles no se encuentran bien fijados donde labora el personal de almacén, lo cual no se 
encuentran en una condición adecuada ni segura para los trabajadores del departamento de 
almacén como se puede observar en la figura 19 y 20, se necesitan reparaciones y mejora de la 
fijación de anaqueles. 














Como se observa en la figura 19 y 20 los equipos y herramientas se encuentras desordenados y 
mal almacenadas, lo cual genera pérdidas, rupturas y desgaste de piezas por exposición. Esto 
dificulta la labor técnica ya que se consume demasiado tiempo buscando los equipos necesarios 
y a la vez genera costos innecesarios al volver a comprar los equipos y herramientas con las que 
ya se contaban en el almacén, que por causa del desorden no fueron encontradas a tiempo. 
Fuente: Ascensores Soluciones S.A.C. 
Fuente: Ascensores Soluciones S.A.C. 
Fuente: Ascensores Soluciones S.A.C. 
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En la figura 21 y 22, podemos observar que los equipos y herramientas se encuentras guardadas 
en desorden, combinadas. Lo cual se tiene que designar y saber almacenarlos bien, ya que se 
cuenta con equipos delicados y herramientas. 
Fuente: Ascensores Soluciones S.A.C. 
Fuente: Ascensores Soluciones S.A.C. 




Paso 5: Plan de acción 
Se desarrolla un manual de implementación 5S, en donde se establece el alcance de la propuesta 
de mejora, el significado de cada S, la descripción detalla los pasos a seguir, junto con 
herramientas a aplicar para una mejor implementación de la metodología 5S como son el criterio 
de la tarjeta roja, los controles visuales y el mapa de 5S, así como las hojas de auditoría y los 
criterios de medición para las auditorías. Ver anexo de Manual de implementación de programa 
5S. 
 


















Fuente: Ascensores Soluciones S.A.C. 
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Paso 6: Asignar responsables por áreas 
Cada área de las instalaciones de la organización deberá tener asignado un equipo responsable 
de la ejecución del programa 5S bajo la supervisión del encargado por área de trabajo, como se 
puede observar en la tabla 16 
Las responsabilidades de cada uno de los integrantes deberán estar claramente definidas.  
 
Tabla 36 Asignación de responsables en el área de trabajo  
Fuente: elaboración propia 
Paso 7: Lanzamiento del programa 5S 
Se realiza una reunión invitando a todo el personal de trabajo, clientes y proveedoras, en donde 
la alta dirección confirma su compromiso de implantar la metodología 5S y los trabajos a 
realizar durante la preparación. 
Paso 8: Capacitación a líderes de la implementación de 5S 
Se planifican seminarios externos y planes de formación internos adecuados para cada nivel a 































































































































Departamento de Almacén     X         X     
Departamento Técnico       X             
Departamento de Venta             X       
Departamento comercial   X     X           
Departamento de Finanzas                   X 
Sala de reuniones           X         
Sala de registros                   X 
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Paso 9: Implementación de la primera S 
La primera S consiste en la eliminación de los objetos innecesarios y mantener los necesarios. 
En esta fase se desecha todo aquel objeto, herramienta o documento que no aporte valor a la 
empresa. 
Como se puede observar en las figuras anteriores, antes se contaba con poco espacio de trabajo 
debido a la gran cantidad de objetos ubicados sobre la mesa de trabajo, lo cual impide el correcto 
y eficaz desarrollo del trabajo. 
Para facilitar la gestión de eliminación de desperdicios se empleó el método de tarjetas roja, que 
consiste en que cada color de tarjeta representa el valor de los materiales como se muestra a 
continuación. 







Indicará que el elemento debe ser desechado o eliminado por 
considerarse innecesario para la empresa ya que su 
almacenamiento representaría un sobrecosto. 
 
Amarillo 
Indicará que el elemento debe ser reubicado ya que es necesario 
para la empresa presenta poca frecuencia de uso. 
  
Verde 
Indicará que el elemento es indispensable para la empresa y debe 
ubicarse dentro del área de trabajo donde se necesita. 
Fuente: Ascensores Soluciones S.A.C. 
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Los equipos, materiales y artículos que estén marcados con tarjeta roja deben agruparse en un 
área temporal determinada para agilizar el proceso de eliminación de materiales innecesarios 
como se observa en la figura 24 
Figura 25 Formato de tarjeta roja 
 
En la figura 25 se observa el formato de tarjeta roja empleada para la clasificación de los 
elementos innecesarios, los cuales posteriormente fueron agrupado y ubicado en un área para 
posteriormente ser desechadas. 
Material y artículos de limpieza






















Fuente: Ascensores Soluciones S.A.C. 
Fuente: Ascensores Soluciones S.A.C. 
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Se puede observar en la figura 26 que se cuenta con mayor espacio disponible de trabajo, por lo 
que el empleado logrará desarrolla un mejor desempeño en el trabajo. 







Después de haber implementado la primera S, se ha liberado espacio útil y el área de trabajo 
cuenta sólo con los elementos necesarios, pero se puede observar la gran cantidad de registros 
desorganizados y sin ubicación establecida, como se muestra en la figura 27, para ello se procede 
con la implementación de la segunda S que se basa en mantener el área de trabajo ordenada. 









Fuente: Ascensores Soluciones S.A.C. 
Fuente: Ascensores Soluciones S.A.C. 
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Paso 11: Implementación de la segunda S 
Una vez que se ha llevado a cabo la primera S, la segunda S consiste en organizar aquellos 
elementos que hemos considerado necesario y darles un lugar específico que sea fácil de ver, 
fácil de retirar y fácil de retornar. 
En esta etapa se procedió a organizar tanto los documentos físicos como los digitales, las guías, 
vales, información y manuales del área de almacén, el cual fueron organizados y guardados en 
los estantes donde posteriormente se colocarán etiquetas de identificación de contenido. 
Se puede observar una mejora en la presencia de los estantes de registros en la figura 28. 
Momentáneamente se colocaron etiquetas para saber el contenido de los file y facilitar el proceso 
posterior de organización. 










Se diseñaron y colocaron etiquetas de identificación para los file que contenían manuales 
operativos de máquinas como se puede observar en la figura 28 y 29. 
 
Fuente: Ascensores Soluciones S.A.C. 
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se optó por elaborar de esta forma las etiquetas de los fólderes de la empresa Ascensores 
Soluciones S.A.C. separándolas por su uso y en reportes por mes los cuales están compuestas 
por guías, vales de entrada, vales de salidas y check list  
 
Figura 30 Estructura para organizar documentos 
 
Fuente: AS S.A.C. 























En la figura 30 podemos observar la estructura a utilizar para la organización de los documentos 
digitales del departamento técnico. 
Toda la información técnica se almacena en una carpeta llamada técnica que contiene toda 
información técnica de las máquinas, proyectos, entre otros. 
Paso 13: Implementación de la tercera S 
Esta etapa consiste en que cada personal tenga un área asignada, responsable de su cuidado para 
establecer rutinas de limpieza, este es un compromiso que debe ser asumido por todas las 
personas pertenecientes a la empresa. Además de limpiar se debe mantener en óptimas 
condiciones las herramientas, equipos, mesas de trabajo, pisos, entre otros, no debe haber ningún 
área sin asignar. 
Figura 31 Rutinas de limpieza 
 
La limpieza debe ser periódica y cada personal deberá limpiar su área asignada. El trabajador 
debe conocer la importancia de laboral en un ambiente limpio y ordenado y convertir de esta 
acción un hábito. Las autoridades deben proporcionar los artículos de limpieza como trapos, 
entre otros. 
A continuación, se muestra un formato para la asignación de áreas y responsables de la limpieza 




Tabla 38 Formato de asignación de responsabilidades de limpieza  
Programa de limpieza 
Área Artículos Responsable Materiales Frecuencia 
 
    
    
    
     
 
A continuación, se verá el ordenamiento del nuevo almacén de la empresa Ascensores 
Soluciones S.A.C 








Fuente: elaboración propia 
Fuente: Elaboración Propia 
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Paso 14: Implementación de la cuarta S 
Se desarrolló un formato de orden de trabajo para agilizar el proceso de gestión e informe a los 
técnicos de cuál es el trabajo específico, herramientas y materiales que necesitaran para llevar a 
cabo el servicio, así se delimitan las actividades de los técnicos para que cumplan sólo con el 
trabajo solicitado. 














Se implementaron líneas guías como las que se muestran a continuación para un rápido retorno 
e identificación de ubicación de los documentos pertenecientes al departamento técnico. 
Fuente: Ascensores Soluciones S.A.C. 
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Se utilizan imanes para colgar lista de información técnica y herramientas necesarias para los 
servicios técnicos, así se busca los datos técnicos y se organiza con anticipación. 
Esto se implementó por medio de charlas informativas las cuales veremos a continuación 
 














Como podemos ver en la imagen se le está dando charlas a los técnicos de como agilizar el 
proceso de gestión e informe a los técnicos de cuál es el trabajo específico, herramientas y 
materiales que necesitaran para llevar a cabo el servicio, así se delimitan las actividades de los 
técnicos para que cumplan sólo con el trabajo solicitado. 
Fuente: Ascensores Soluciones S.A.C. 
Fuente: Ascensores Soluciones S.A.C. 
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Paso 15: Implementación de la quinta S 
El último paso a implementar es la disciplina, es cuando todo lo aplicado se convierte en cultura 
y constancia, los pertenecientes a la empresa convierten en hábito los pasos de la metodología 
5S y se convierte en estilo de vida. Esta etapa toma tiempo ya que si no se sigue fomentando el 
aprendizaje se volverán a las viejas rutinas. Es necesario educar e introducir cada una de las 5S 
y fomentar el compromiso e identidad de los trabajadores hacia la empresa. La dirección tiene 
la responsabilidad de seguir educando al personal sobre los principios y técnicas de las 5S. 
A continuación, se mostrará un RESUMEN del antes y después y del ordenamiento del almacén 
a la par que se implementaba las 5´S todo MEDIANTE IMÁGENES  
 
 En las imágenes que mostraremos a continuación veremos el almacén antiguo de la 
empresa Ascensores Soluciones S.A.C.  















 En las imágenes que veremos a continuación, observaremos al nuevo almacén, pero 
también en un estado de completo desorden. 




















Fuente: Ascensores Soluciones S.A.C. 
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 En las siguientes imágenes podremos observar que se empezó a ordenar el almacén, se 
empezó por armar los anaqueles para los productos, ya que estos se encontraban 
desordenados en el piso, se empieza con el armado de los anaqueles para así poder 
aplicar el (Seiri) que es la organización del almacén. 
 




















 Fuente: Ascensores Soluciones S.A.C. 
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 En las imágenes podemos ver que se está aplicando el SEIRI que es el organizar los 
productos y descartar aquellos que no sirven para el proceso del almacén, en este caso 
para el despacho e instalaciones de los ascensores, se encontraron placas malogradas que 
no tenían reparo, botoneras en mal estado, transformadores quemados entre otros. 
 
Figura 38 Aplicación del Seiri con respecto al orden del almacén  
 
 
 En las imágenes anteriores podemos ver que se aplicó el SEITON y SEISO que son el 
organizar el área de trabajo, en este caso se organizó el almacén, los productos están 
ordenados por área placas en un lado, botoneras en otro lado, etc. 
Figura 39 Aplicación del Seiso 
Fuente: Ascensores Soluciones S.A.C. 
Fuente: Ascensores Soluciones S.A.C. 
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 Por otro lado, en las imágenes anteriores también está el SEISO que es el mantener 
limpio el lugar, por ende, se mantiene limpio y ordenado. 
 En las imágenes que veremos a continuación, podremos ver que se aplica el SEIKETSU 
que se refiere a las S´s mencionadas anteriormente para lograr un área de trabajo 
organizada, en este caso ya se puede ver el almacén organizado cada producto ordenado 
y con su respectivo código de barra.  
Figura 40 Aplicación del Seiketsu 
 
Fuente: Ascensores Soluciones S.A.C. 
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 A continuación, en la siguiente imagen mostraremos de qué manera se aplicó el SEIDO, 
dando charlas a los trabajadores que frecuentan al almacén y necesitan de ellos. 


















Para la auditoria de las 5´S creamos formatos en Excel, los cuales eran entregados al auditor, 
para que vaya calificando cada S, e inmediatamente nos de los cuadros estadísticos. 
 
Fuente: Ascensores Soluciones S.A.C. 
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El cuadro es el siguiente: 
 Para la primera S tenemos  
Figura 42 Auditoria 1ra S 
Fuente: Elaboración Propia 
 Para la segunda S tenemos  
Figura 43 Auditoria 2da S 




 Para la tercera S tenemos: 
Figura 44 Auditoria 3ra S 
Fuente: Elaboración propia 
 Para la cuarta S tenemos:  
Figura 45 Auditoria 4ta S 
 
Fuente: Elaboración propia 
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 Para la última S tenemos: 
Figura 46 Auditoria 5ta S 
Fuente: elaboración propia 
A continuación, mostraremos el cuadro estadístico de la auditoría realizada, el cuadro compete 
a las estadísticas obtenidas en las 5´S: 


























Seguidamente mostraremos la puntuación obtenida después de la auditoria: 
Tabla 39 Auditoria 








" Un sitio para cada cosa y cada cosa en su sitio" 5 
S3 Limpiar (Seiso)  
"Limpiar el puesto de trabajo y los equipos y 





"Formular las normas para la consolidación de las 





"Respetar las normas establecidas" 6 




Una vez aplicada las 5´S, tendremos el almacen correctamente ordenado, por ende, pasaremos 
a hacer el inventario y a clasificarlo de forma correcta por medio del ABC 
PASO 2: ELABORACIÓN DE INVENTARIO 
Tabla 40 Inventario inicial 
ITE
M 
TIPO MARCA MODELO DESCRIPCION 
CANTIDA
D INICIAL 
1 placa eninter MW02020Z   1 
2 placa matrix MTX-M2   1 
3 
placa de llamado 
de cabina de 
cuadro de control 
- SH 
rifran GEC16.QB   5 
4 placa rifran KFEB14.QD   1 
5 placa orona IKOR   1 
6 placa - W39T00DCE01   1 
7 placa  eninter W39T00DC   1 
8 placa Bas SDC-SH   3 
9 placa cripfa CRIPFA 1.Q   1 
10 placa solda JP0151 S06   1 
11 placa schidler GS16.QC   1 
12 placa de acceso  PMB10971-00 kit completo 1 
13 placa Smartlift MW980910   1 
14 variador Yaskawa 
CIMR-
G7B47P5 
  1 
15 variador Delta 
VFD110BVL23
A 
  1 
16 variador Charge VFD110B23A   1 
17 variador MP     1 
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18 variador monarch 
220-NICE-L-C-
4015 
  2 
19 variador Fuji electric 
FRN15LM1S-
2EA 
  1 
20 variador Frenic-lift 
FRN5.5LM1S-
4EA 
  1 
21 variador Frenic-lift 
FRN11LM1S-
4EA 







  1 
23 variador Fuji electric 
FRN5.5LM1S-
2EA 


















  1 
27 teclado de cabina W.S. MGG304A00   2 








MW3LC00E00     2 
31 Display exterior  Schindler     1 
32 Display Cabina  80506003Z   1 
33 Display Cabina  MV3LC00B00   1 
34 Display Cabina  MG203G00Z   1 
35 Display Cabina  MW66B00Z    2 













Chapa con llaves 
con cables 
Tesa ASSA ABLOY   15 
39 
Chapa con llaves 
sin cable 
Tesa ASSA ABLOY 3B 1 
40 
Chapa con llaves 
sin cable 
Tesa ASSA ABLOY 7B 1 
41 
Chapa con llaves 
sin cable 
Tesa ASSA ABLOY 6B 1 
42 
Chapa con llaves 
sin cable 
Tesa ASSA ABLOY 1B 1 
43 
Chapa con llaves 
sin cable 
Tesa ASSA ABLOY 8 1 
44 Chapas privadas STS     3 
45 Chapas privadas      2 
46 
Chapas privadas 
con dos llaves 





MB054- 5B   4 
MB056- 4B   5 
MB055- 4A   5 
MB051- 3B   6 
MB057- 2A   6 
MB052- 3A   4 
MB053- 2B   6 
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AXXON SAFE DC-001   4 















  2 







































SUBIR Y #12 
































































































































83 Final de carrera us listed E251518 
fiinal de carrera 
con swich y dos 
imanes 
1 
84 Final de carrera  S3-B1370   1 




     1 







  1 
89 Filtro Fuji electric FS5536-35-07   1 







NSYDPA44   1 








Orengo 3002 de alta seguridad 3 








350W 12V-24V 1 
97 Transformador  250W 380V-220V 1 





cierre de puerta 
   hembra 37 
100 
Contacto de 
cierre de puerta 
   macho 36 
101 
patines de puertas 
schindler lx 



































   color rojo 1 
110 
Kit de motor 
montacarga 
     1 
111 biestables schindler loc   6 












     6 
115 fuente meanwell NDE-75B   1 
116 fuente meanwell RS-75-24   1 
117 
FUENTE DE 12 
VOLTIOS 
meanwell RS-15-12 
para paneles led 
eninter 
2 
118 ACEITERAS      2 




   ACERO 6 





















FP-108-1   1 
125 VENTILADOR BOXER YM2408PTS1   1 
126 VENTILADOR BOXER YM1206PHS3   1 
127 GARRUCHAS  PSA   2 








































   













   
KIT DE 4 DE 
9mm 
6 









   21 KG 7 




 En el inventario inicial tenemos 142 ítems los cuales a continuación pasaremos a 
clasificar por medio del ABC: 
 
PASO 3: CLASIFICACIÓN ABC 






























Fuente: elaboración propia 
 
PASO 4: REDISTRIBUCION DEL ALMACEN-UBICACIÓN DE LOS PROODUCTOS 
 
En la redistribución del almacén se divide en dos, en el antes y el después del almacén por lo 
que pasaremos a describir ambas fases. 
 A continuación, pasaremos a mostrar las imágenes del antiguo almacén en el cual 
veremos el desorden total del almacén, no obstante, también se puede observar lo 
pequeño que era el almacén, el cual gozaba del espacio necesario y/o debido para los 






























































Fuente: elaboración propia 
 
Figura 51 Plano del almacén antiguo, antes de la redistribución 
Fuente: elaboración propia 
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 En las siguientes imágenes, mostraremos el nuevo almacen, como podemos observar las 
cosas se ven desordenadas ya que este es el nuevo almacen principal, entre los beneficios 
con respecto al almacen antiguo se observa también que el almacen actual cuenta con 
una gran capacidad, para así poder tener un mejor orden de los productos y los 
materiales. 
Figura 52 Almacen nuevo  





 En las siguientes imágenes podremos observar el almacén actual ya con los productos 
ordenados, en los respectivos anaqueles, cada uno con su respectivo nombre y agrupados 
según su requerimiento. 
Figura 53 Nuevo almacén ordenado 
Fuente: elaboración propia 
Teniendo los inventarios dados anteriormente nos dirigimos a hallar los indicadores de la 
variable dependiente.  
A continuación, se mostrará un plano de cómo se encuentra en la actualidad el almacén, con 









































Figura 54 plano del almacén después de la redistribución 
Fuente: elaboración propia 
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Paso 5: etiquetado general 
Se procedio a la creación de los códigos de barras para los productos de el almacen de la 












ETIQUETADO EN LOS PRODUCTOS: 
En la imagen que veremos a continuación podremos ver los productos con su respectivo 
código de barras: 





Fuente:  elaboración propia 
INICIALES DE LA 
EMPRESA 
NUMERO DE ANAQUEL 







Paso 6: Rotulado de cubiculas 
A continuación, se mostrarán imágenes de como empezamos a organizar el almacén con los 
productos por orden A, B y C 







Fuente: elaboración propia 
En las siguientes imágenes veremos cómo se ponen los distintivos por anaqueles con respecto 
al ABC 











Fuente: elaboración propia 
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Tabla 42 Rotación de inventarios 
 
Inventario Inicial 345,834.59 
Inventario Final 387,080.59 
Inventario Promedio 366,457.36 
Ventas 397,080.97 
 













𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 = 1.08 
 
Viendo el resultado de la Rotacion de inventarios podremos decir que es mayor a 1 por lo tanto 
es decir que la empresa fue capaz de recuperar la inversión inicial, por ende, hubo una ganancia 




Para hallar las entregas completas: 
 Utilizaremos la siguiente fórmula: 
 
𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠
= 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑎𝑠 
 
A continuación, podremos observar la tabla para hallar la siguiente ecuación: 
Tabla 43 Entregas completas  
Total de pedidos en un mes  12 
Pedidos realizados en un mes  12 
 
Aplicando la formula tendremos  
12
12
=  1  
 
Con los indicadores dados podemos observar que el pedido es 1 lo cual se expresa de forma 
correcta, ya que es un valor que está por encima del valor normal 1 > 0.5 
 
Eficiencia y eficacia 
A continuación, se pasará al cálculo de la eficiencia y eficacia, después de haber aplicado todos 
los indicadores de la gestión de inventarios, así veremos si se empleó de manera correcta y si 
hubo resultados positivos, tanto la eficiencia y eficacia se determinará como se determinó 





Cálculo de la eficiencia según su requerimiento (mantenimiento, correctivo o instalación) 
La eficiencia se medirá por las horas utilizadas, en este caso las horas serán descritas en minutos 
como lo mencionamos anteriormente, todo esto se hace de acuerdo al despacho. 
No obstante, calcularemos la eficiencia de acuerdo a cada dimensión de requerimiento, ya sea 
un mantenimiento, un correctivo o una instalación, esto se hace con el fin de tener un buen 
calculo en nuestro estadígrafo SPSS, el cual nos ayudara a corroborar la veracidad de nuestro 
proyecto de investigación. 
 
Tabla 44 Cuadro de la eficiencia de los requerimientos para los Mantenimientos 
 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 45 Promedio de la eficiencia del pedido de los mantenimientos 
Prom. Eficiencia 94% 
 
Fuente: Elaboración propia 
Como podemos observar la eficiencia con respecto al requerimientos para el mantenimiento es 
de un 94%, una clara mejora con respecto a la eficiencia inicial, la cual era una eficiencia del 
















1 01/09/2018 Mantenimiento 12 11 46 45 98%
2 02/09/2018 Mantenimiento 14 13 37 35 95%
3 04/09/2018 Mantenimiento 11 11 38 35 92%
4 05/09/2018 Mantenimiento 9 9 50 45 90%
5 07/09/2018 Mantenimiento 13 12 47 45 96%
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Tabla 46 Cuadro de la eficiencia del pedido para los correctivos 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 47 Promedio de la eficiencia del pedido de los materiales para los correctivos 
Prom. Eficiencia 98% 
 
Se puede observar una eficiencia del 98% en los correctivos, lo cual muestra una clara mejora 
con respecto a la eficiencia inicial que era 81%, es una prueba más de nuestro proyecto de 
investigación que todo esta mejorando. 
Tabla 48 Cuadro de la eficiencia del pedido de las instalaciones 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 49 Promedio de eficiencia del pedido de los materiales para las instalaciones  
 
Prom. Eficiencia 96% 
09/09/2018 Correctivos 26 24 41 40 98%
11/09/2018 Correctivos 16 15 40 40 100%



























14/09/2018 Instalaciones 58 54 134 130 97%
18/09/2018 Instalaciones 62 61 128 120 94%
22/09/2018 Instalaciones 60 58 128 120 94%
25/09/2018 Instalaciones 62 60 132 130 98%
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Como se puede observar se obtuvo una eficiencia del 96% actual, una eficiencia alta con 
respecto a la eficiencia inicial que era de 80%, una clara mejora para la empresa 
A continuación, pasaremos a calcular la eficiencia de forma general, viendo en este caso los 
mantenimientos, instalaciones y correctivos juntos para hallar una eficiencia generalizada de la 
empresa. 
 
Tabla 50 Cuadro de eficiencia general con respecto a los pedidos para los diversos 
requerimientos 
 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 51 Cuadro de la eficiencia general de la empresa en la actualidad  
Eficiencia Prom. 96% 
 
Fuente: elaboración propia 
Podemos ver una gran mejora de la eficiencia con respecto a la eficiencia que se encontraba 














01/09/2018 Mantenimiento 12 11 46 45 98%
02/09/2018 Mantenimiento 14 13 37 35 95%
04/09/2018 Mantenimiento 11 11 38 35 92%
05/09/2018 Mantenimiento 9 9 50 45 90%
07/09/2018 Mantenimiento 13 12 47 45 96%
09/09/2018 Correctivos 26 24 41 40 98%
11/09/2018 Correctivos 16 15 40 40 100%
12/09/2018 Correctivos 19 19 47 45 96%
14/09/2018 Instalaciones 58 54 134 130 97%
18/09/2018 Instalaciones 62 61 128 120 94%
22/09/2018 Instalaciones 60 58 128 120 94%
25/09/2018 Instalaciones 62 60 132 130 98%
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productos están debidamente ordenados los cuales así se puede encontrar lo requerido 
fácilmente, en la actualidad se obtuvo una eficiencia del 96%, a comparación de la eficiencia 
inicial que se obtuvo un 78% 
Cálculo de la eficacia según su requerimiento (mantenimiento, correctivo o instalación) 
En la eficacia optamos por utilizar el mismo método que la eficiencia, separando todo de acuerdo 
al requerimiento, ya sea mantenimiento, instalación o correctivo 
Tabla 52 Cuadro de la eficacia de acuerdo a los minutos utilizados para los 
requerimientos de mantenimientos 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 53 Eficacia promedio de los requerimientos para mantenimientos  
Prom. Eficacia 95% 
 
Se puede apreciar una eficacia del 95% con respecto a los requerimientos para los 
mantenimientos, para esto se obtiene una clara mejora de la eficacia comparando a la eficacia 
inicial de la empresa con respecto al mantenimiento que era de 81%. 
Tabla 54 Cuadro de la eficacia con respecto a los minutos ocupados en los 
requerimientos para correctivos 














09/09/2018 Correctivos 26 24 41 40 98% 92%
11/09/2018 Correctivos 16 15 40 40 100% 94%














01/09/2018 Mantenimiento 12 11 46 45 98% 92%
02/09/2018 Mantenimiento 14 13 37 35 95% 93%
04/09/2018 Mantenimiento 11 11 38 35 92% 100%
05/09/2018 Mantenimiento 9 9 50 45 90% 100%
07/09/2018 Mantenimiento 13 12 47 45 96% 92%
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Tabla 55 Promedio de la eficacia del t iempo utilizado en los requerimientos de los 
correctivos 
Prom. Eficacia 95% 
 
Fuente: elaboración propia 
Se puede observar una eficacia del 95% con respecto a los minutos ocupados en los 
requerimientos de los correctivos, esto muestra una clara mejora a comparación de la eficacia 
inicial para los correctivos que era de 72%. 
Tabla 56 Cuadro de eficacia con respecto a los minutos utilizados en los 
requerimientos para instalaciones. 
 
Fuente: elaboración propia 
Tabla 57 Promedio de la eficacia del t iempo utilizado en los requerimientos por 
instalaciones 
Prom. Eficacia 96% 
 
Fuente: elaboración propia 
Se puede observar una eficacia del 96% con respecto a los minutos utilizados en los 
requerimientos para las instalaciones de los ascensores, este resultado es una mejora notoria con 














14/09/2018 Instalaciones 58 54 134 130 97% 93%
18/09/2018 Instalaciones 62 61 128 120 94% 98%
22/09/2018 Instalaciones 60 58 128 120 94% 97%
25/09/2018 Instalaciones 62 60 132 130 98% 97%
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A continuación, pasaremos a calcular y mostrar la eficacia en forma general con respecto a los 
mantenimientos, instalaciones y correctivos de ascensores. 
Esto lo haremos por el motivo de que nos ayudara a comparar más adelante toda la veracidad 
de nuestro proyecto en el estadígrafo SPSS, por tal motivo se hace este cuadro en el formato de 
Excel para hacer los histogramas de comparación, etc. 
Tabla 58 Eficacia general de los minutos utilizados y dados en los diferentes 
requerimientos 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 59 Promedio general de la eficacia  
Eficacia Prom, 96% 
 
Fuente: Elaboración propia 
Se puede observar una mejora muy notoria con respecto a la eficacia actual de la empresa, ya 
que la eficacia anterior tenía un porcentaje del 75%, una diferencia del 21%, esto se mejoró 















01/09/2018 Mantenimiento 12 11 46 45 98% 92%
02/09/2018 Mantenimiento 14 13 37 35 95% 93%
04/09/2018 Mantenimiento 11 11 38 35 92% 100%
05/09/2018 Mantenimiento 9 9 50 45 90% 100%
07/09/2018 Mantenimiento 13 12 47 45 96% 92%
09/09/2018 Correctivos 26 24 41 40 98% 92%
11/09/2018 Correctivos 16 15 40 40 100% 94%
12/09/2018 Correctivos 19 19 47 45 96% 100%
14/09/2018 Instalaciones 58 54 134 130 97% 93%
18/09/2018 Instalaciones 62 61 128 120 94% 98%
22/09/2018 Instalaciones 60 58 128 120 94% 97%




La productividad se medirá a través de la multiplicación de la eficiencia y eficacia. Primero lo 
haremos a través del tipo de requerimiento que se haga ya sea para mantenimiento, instalación 
o correctivo  
 
Tabla 60 Productividad con respecto al mantenimiento  
 
Fuente: Elaboración propia. 
Tabla 61 Promedio de la product ividad con respecto al mantenimiento  
Prom. 
Productividad 90% 
Fuente: Elaboración propia 
Se puede observar un promedio del 90% en la productividad con respecto a los requerimientos 
por mantenimiento del almacén. Esto es una clara mejora de la productividad en aquella área 
que era de 60% 











01/09/2018 Mantenimiento 98% 92% 89.67%
02/09/2018 Mantenimiento 95% 93% 87.84%
04/09/2018 Mantenimiento 92% 100% 92.11%
05/09/2018 Mantenimiento 90% 100% 90.00%







09/09/2018 Correctivos 98% 92% 90.06%
11/09/2018 Correctivos 100% 94% 93.75%
12/09/2018 Correctivos 96% 100% 95.74%
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Tabla 63 Promedio de la product ividad con respecto a los correctivos  
Prom. Productividad 93% 
Fuente: Elaboración propia. 
Se observa una productividad del 93% con respecto a los correctivos, esto es una mejora en 
dicha área para la empresa, la productividad anterior era del 57.81% 
 
Tabla 64 Productividad con respecto a las instalaciones  
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 65 Promedio de la product ividad con respecto a las instalaciones  
Prom. Productividad 92% 
Fuente: elaboración propia 
Se obtuvo una productividad del 92% con respecto a las instalaciones, esto es una mejora para 
la empresa con respecto a la productividad inicial en el área de instalaciones que era del 62.62% 











14/09/2018 Instalaciones 97% 93% 90.32%
18/09/2018 Instalaciones 94% 98% 92.24%
22/09/2018 Instalaciones 94% 97% 90.63%
25/09/2018 Instalaciones 98% 97% 95.31%
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Tabla 66 Productividad general 
 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 67 Promedio general de la productividad  
 
 Fuente: elaboración propia 
Se observa una productividad general de 91.34%, a diferencia de la productividad inicial de la 
empresa que era un 60.12% en el área de almacen, esta mejora beneficiara mucho a la empresa 
y es uno de las claras muestras que nuestro trabajo de investigación y/o aplicación de mejora 
está funcionando de forma correcta y está dando mejoras notorias, en resumen la productivdad 
se ha incrementado en 51.92%. 
2.7.4. Análisis Económico financiero   
Siendo la mejora obtenida del 51.92% en la productivdad del almacen, esta se verá reflejada en 
los menores tiempos de trabajo en esa área, quedando las horas trabajadas como se muestra a 










01/09/2018 Mantenimiento 98% 92% 89.67%
02/09/2018 Mantenimiento 95% 93% 87.84%
04/09/2018 Mantenimiento 92% 100% 92.11%
05/09/2018 Mantenimiento 90% 100% 90.00%
07/09/2018 Mantenimiento 96% 92% 88.38%
09/09/2018 Correctivos 98% 92% 90.06%
11/09/2018 Correctivos 100% 94% 93.75%
12/09/2018 Correctivos 96% 100% 95.74%
14/09/2018 Instalaciones 97% 93% 90.32%
18/09/2018 Instalaciones 94% 98% 92.24%
22/09/2018 Instalaciones 94% 97% 90.63%






Tabla 68. Ahorro en personal / mensual  
 
Fuente: Elaboración Propia 
Por otro lado, se ha conseguido un ahorro, por el precio de alquiler del nuevo local, y dejar de 
utilizar el local anterior: 
Tabla 69 Ahorro por alquiler del nuevo local  
 
Fuente: Elaboración propia 
Asimismo, de la tabla 34, obtenemos la inversión inicial en la mejora, la cual asciende a S/. 
5,084.40, y con los datos de las tablas 68 y 69, se procede a generar el flujo de cja aproyectado, 
que se muestra en la tabla 70. 
Tabla 70 Flujo de caja proyectado  
 
Fuente: Elaboración propia 
Aplicando el Excel, se ha podido determinar los cálculos del VAN y TIR como sigue: 
 
Antes Después S/. X Hora Soles
JEFE DE ALMACEN 243 116.83 126.17 7.00 883.16
AUXILAR DE ALMACEN 243 116.83 126.17 5.60 706.53
LIMIPEZA 243 116.83 126.17 5.60 706.53
2296.21
HORAS TRABAJADAS /MES AHORRO EN 
HORAS
AHORRO EN SOLES 
TOTAL AHORRO EN SOLES 
Antes Después Ahorro
alquiler de almacén 4000 2000 2000
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ahorro en mano personal 2296 2296 2296 2296 2296 2296 2296 2296 2296 2296 2296 2296
Ahorro en alquiler de local 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Sotenimiento de la mejora -950 -950 -950 -950 -950 -950 -950 -950 -950 -950 -950 -950
Inversón en mejoras -5084.4
Flujo económico neto -5084.4 3346.2 3346.2 3346.2 3346.2 3346.2 3346.2 3346.2 3346.2 3346.2 3346.2 3346.2 3346.2
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Tabla 71 Cuadro del VAN y el TIR de la empresa  
 
Fuente: Elaboración propia 
En la tabla 71, se puede verificar que el VAN es mayor que 1, lo que indica que el proyecto es 
viable, la cantidad de S/. 31,183.91, nos indica el valor actual de los flujos netos obtenidos en 
cada uno de los periodos, lo cual se puede interpretar como el valor actual de la sumatoria de 
los beneficios opbtenidos en cada mes. En cuanto al TIR, este dio como resultado 66% lo que 






































3.1. Análisis descriptivo  
 
Para poder tener un correcto análisis descriptivo se tiene que llevar un análisis de los datos 
actuales de la empresa, en otras palabras, ver como se encuentra la empresa y cómo será su 
posterior mejora, para esto pasaremos a analizar la productividad y sus dimensiones 
respectivamente de la empresa Ascensores Soluciones S.A.C. 
Para iniciar con este proceso, pasaremos a elaborar una tabla, comparando el antes y después de 
la eficiencia, eficacia y productividad de acuerdo a nuestra población que serán los 12 
requerimientos realizados en un mes en la empresa Ascensores Soluciones S.A.C. 
Tabla 71   Antes y después de la eficiencia, eficacia y productividad  
 
Fuente: Elaboración propia 
 En la tabla mostrada anteriormente podemos observar el gran cambio de la eficiencia, 
eficacia y productividad durante los periodos en el antes y el después. 
 A continuación, pasaremos a mostrar los histogramas por separados de la eficiencia, 
eficacia, así como de la productividad. 
 
 
Antes Despues Antes Despues Antes Despues Antes Despues
01/07/2018 01/09/2018 80% 98% 80% 92% 64% 90%
03/07/2018 02/09/2018 76% 95% 88% 93% 67% 88%
04/07/2018 04/09/2018 83% 92% 75% 100% 63% 92%
06/07/2018 05/09/2018 81% 90% 67% 100% 54% 90%
08/07/2018 07/09/2018 84% 96% 60% 92% 51% 88%
09/07/2018 09/09/2018 65% 98% 88% 92% 57% 90%
11/07/2018 11/09/2018 74% 100% 75% 94% 56% 94%
13/07/2018 12/09/2018 76% 96% 80% 100% 61% 96%
14/07/2018 14/09/2018 75% 97% 92% 93% 69% 90%
17/07/2018 18/09/2018 67% 94% 90% 98% 60% 92%
22/07/2018 22/09/2018 70% 94% 87% 97% 61% 91%
26/07/2018 25/09/2018 70% 98% 86% 97% 60% 95%
Productividad Productividad





Figura N°55 Eficiencia antes y después de la empresa Ascensores Soluciones S.A.C. 
 
Fuente: Elaboración propia 
Figura N° 56 Eficacia antes y después de la empresa Ascensores Soluciones S.A.C. 
 










1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
EFICIENCIA ANTES - DESPUES








1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
EFICACIA  ANTES - DESPUES
Eficacia Antes Eficacia Despues
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Figura N°57 Productividad antes y después de la empresa Ascensores Soluciones S.A.C. 
 
Fuente: elaboración propia 
En los gráficos anteriores podremos observar las grandes diferencias tanto de la eficiencia, 
eficacia como de la productividad, que son mejoras muy notorias para la empresa, lo cual nos 
dice y sustenta que nuestro proyecto fue exitosamente bueno, esto lo contrastaremos por medio 
del análisis inferencia en el estadígrafo SPSS 
3.2. Análisis inferencial 
 
Como se mencionó anteriormente, los datos del presente trabajo de investigación se analizarán 
con respecto al antes y después de la productividad, no obstante, también de sus dimensiones 
como lo son la eficiencia y la eficacia, esto se llevará a cabo mediante el estadígrafo SPSS, el 
cual nos indicara si tenemos una hipótesis nula o no, y saber si nuestros datos son paramétricos 
o no paramétricos. 
Nuestra muestra para el análisis inferencial cuenta con una población de 2 requerimientos, los 
cuales fueron dados durante el mes de prueba y el me dé la aplicación de nuestras dimensiones, 









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PRODUCTIVIDAD ANTES - DESPUES
Productividad Antes Productividad Despues
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3.2.1.  Análisis de la variable Productividad 
A.  Prueba de normalidad 
Ha: La aplicación de gestión de inventarios mejora la productividad en los despachos del área 
de almacén de la empresa Ascensores Soluciones S.A.C. 
 
Regla de decisión: 
 
Tabla 72 Prueba de normalidad de la variable product ividad (antes – después) 
Shapiro Wilk . 
 
Fuente: elaboración propia 
 Descripción: 
En la tabla mostrada anteriormente se pueden mostrar los valores mayores a 0.05, el cual 
nos indica que nuestras variables son de comportamiento paramétrico, por lo que se debe 
analizar los datos mencionados mediante el estadígrafo “T-student”, con lo cual 
determinaremos la contrastación de la hipótesis. 
 B. Contrastación de la hipótesis general  
Habiendo analizado los datos anteriores podemos decir que nuestros datos tienen un 
comportamiento paramétrico por lo que mencionamos anteriormente que los datos se analizaran 
a través del estadígrafo T-student, ya que con el estadígrafo mencionado corroboraremos la 




Ho: La aplicación de gestión de inventarios no mejora la productividad en los despachos del 
área de almacén de la empresa Ascensores Soluciones S.A.C. 
Ha: La aplicación de gestión de inventarios mejora la productividad en los despachos del área 
de almacén de la empresa Ascensores Soluciones S.A.C. 









Tabla 73 Contrastación de la hipótesis general con el estadígrafo T -student 
 




En la tabla anterior se puede apreciar claramente la diferencia de las medias, la 
productividad después es mucho mayor a la productividad antes, por consiguiente, según 





C. Análisis del P-Valor 
Con este análisis buscamos que reafirmar nuestra hipótesis, se puede decir que este 
análisis del P-Valor nos da más veracidad a nuestra hipótesis, para así rechazar en su 
totalidad la hipótesis nula  
 





Tabla 74 Análisis del P-Valor de la productividad antes y después  
 
Fuente: elaboración en SPSS 
 Descripción:  
Como podemos visualizar, la prueba del T-student, posee un valor del 0,003 que es 
menor que el 0,05, por lo cual nos basamos en nuestra prueba de decisión y rechaza 
rotundamente que la hipótesis es nula por lo que cabe mencionar que la gestión de 
inventarios si ayudara a mejorar la productividad en el área de almacen de la empresa 







3.2.2. Análisis de la dimensión Eficiencia  
A. Prueba de normalidad  
Ha La aplicación de gestión de inventarios mejora la eficiencia en los despachos del área 
de almacén de la empresa Ascensores Soluciones S.A.C. 
 
Regla de decisión: 
 
Como se mencionó anteriormente los datos son menores a 30 por lo cual se aplicó Shapiro Wilk, 
ya que nuestra población está en base a un mes con 12 pedidos en el mes. 
Tabla 75 Prueba de normalidad de la dimensión Eficiencia (Antes y Después)  
Fuente: Elaboración propia en SPSS 
 Descripción: 
De acuerdo a la regla de decisión nuestra variable es de comportamiento paramétrico ya 
que el valor de significancia es mayor al 0.05, por lo que pasaremos a analizar los datos 
de nuestra eficiencia mediante el estadígrafo T-student, para demostrar una vez más que 





B. Contrastación de la hipótesis  
Teniendo en cuenta el análisis anterior llegamos a la conclusión que los datos son 
paramétricos y que por consiguiente pasaríamos a analizar los datos mediante el 
estadígrafo T-student, ya que de esta forma se podrá tener una veracidad de nuestra 
hipótesis general.  
Ho: La aplicación de gestión de inventarios no mejora la eficiencia en los despachos del 
área de almacén de la empresa Ascensores Soluciones S.A.C. 
Ha: La aplicación de gestión de inventarios mejora la eficiencia en los despachos del 
área de almacén de la empresa Ascensores Soluciones S.A.C. 
      Regla de decisión: 
 
Tabla 76 Contrastación de nuestra hipótesis especifica mediante el T -student 
 
Fuente: Elaboración propia en SPSS 
 
 Descripción: 
En la tabla mostrada anteriormente podemos mostrar que la media de eficiencia anterior 
es diferente a la media de eficacia después, por lo tanto, se rechaza que nuestra hipótesis 
especifica sea nula lo cual nos afirma que la aplicación de la gestión de inventarios 




C. Análisis del P-Valor 
Con el estudio del P-Valor lograremos tener una mayor veracidad de nuestro estudio, 
con el fin de aceptar que nuestra hipótesis no es nula. 






Tabla 77 Análisis del P-Valor de la eficiencia (Antes y Después) 
Fuente: Elaboración propia en SPSS 
 Descripción: 
En la tabla anterior se puede apreciar que la significancia tiene un valor de 0.006 que es 
menor que 0.05, y guiándonos por nuestra regla de decisión se puede reafirmar que 
nuestra hipótesis no es nula y afirma que por medio de la gestión de inventarios mejorará 








3.2.3. Análisis de la dimensión Eficacia 
A. Prueba de normalidad 
Ha: La aplicación de gestión de inventarios mejora la eficacia en los despachos del área 
de almacén de la empresa Ascensores Soluciones S.A.C. 
 
Regla de decisión:  
 
Tabla 78 Prueba de normalidad de la dimensión eficacia (Antes y Después)  
 
Fuente: elaboración propia en SPSS 
 Descripción: 
En la tabla realizada anteriormente se puede visualizar que nuestras pruebas del antes y 
el después son mayores a 0.05, por lo tanto, de acuerdo a nuestro cuadro de regla de 
decisiones nuestra variable es de comportamiento paramétrico y se procederá a constatar 
su veracidad a través de la prueba de T-student. 
 
B. Contrastación de la hipótesis especifica 
Con el estudio anterior logramos constatar que nuestra hipótesis era de comportamiento 
paramétrico, por lo cual pasaríamos a hacer la prueba del T-student. 
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Ho: La aplicación de gestión de inventarios no mejora la eficacia en los despachos del 
área de almacén de la empresa Ascensores Soluciones S.A.C. 
Ha: La aplicación de gestión de inventarios mejora la eficacia en los despachos del área 
de almacén de la empresa Ascensores Soluciones S.A.C. 
Regla de decisiones: 
 
Tabla 79 Contrastación de la hipótesis específica a través de la prueba T -student 
 
Fuente: Elaboración propia en SPSS 
 Descripción: 
En la tabla anterior podemos observar que la media eficacia antes es menor que la media 
eficacia después, lo cual de acuerdo a nuestra regla de decisión rechaza rotundamente 
que nuestra hipótesis sea nula, por lo cual nos dice que la gestión de inventarios si mejora 
la eficiencia en la empresa Ascensores Soluciones S.A.C.  
 
C. Análisis del P-Valor 
Con este análisis lograremos reforzar rotundamente la veracidad de nuestro estudio con 






Regla de decisión: 
 
 
Tabla 80 Análisis del P-Valor de la eficacia (Antes y Después)  
 
Fuente: Elaboración propia en SPSS 
 Descripción: 
En la tabla anterior se puede visualizar que la significancia de la prueba T-student es 
0.001, lo cual rechaza rotundamente que nuestra hipótesis sea nula, lo cual nos afirma 















En el presente capitulo se presentará el detalle de los resultados obtenidos en este proyecto de 
investigación y se confrontará con el estudio de los trabajos y teorías mencionados 
anteriormente:  
En el análisis estadístico de la Hipótesis General, como se muestra en la Tabla 68, se obtuvo 
una significancia de 0.003 menor a 0.05, lo cual indica que la Productividad del almacén de la 
empresa Ascensores Soluciones S.A.C. si mejoró con la implementación de la Gestión de 
Inventarios, son de la misma opinión de Quispe (2017), que en su investigación demuestran que 
teniendo un mayor control de los inventarios se logra una elevada productividad, lo cual refuerza 
lo dicho por Mora (2008), que indica que la productividad logística es saber utilizar el capital 
invertido en los inventarios.  
En la primera Hipótesis Específica, como se puede observar en la Tabla 70, la media de la 
eficacia después es mayor que la eficacia antes, por consiguiente la eficacia total del almacén 
aumento luego de la implementación de la Gestión de Inventarios, así mismo Rodríguez (2016), 
consideran en su investigación de igual manera que al implementar las diferentes herramientas 
de la mejora propuesta se tendrá un despacho de productos más óptimo, y para fortalecer dicho 
resultado Mora (2008), menciona que la eficacia en relación con los inventarios permitirá 
cumplir con los requerimientos y conocer las existencias que maneja el almacén.  
Para la segunda Hipótesis Especifica, luego del análisis estadístico se obtuvo como resultado 
que la significancia del estudio es menor que 0,05 como se muestra en la Tabla 74, lo cual 
demuestra que la eficiencia del almacén mejoro al implementar la Gestión de Inventarios, 
igualmente Bermejo (2016) cuya apreciación que se puede observar en su investigación tuvo 
como resultado que al optimizar el control de los inventarios permite gestionar eficientemente 
la organización y permite el ahorro de recursos, y para consolidar el resultado de dicha hipótesis 
Mora (2008), afirma que la Gestión de los Inventarios permitirá aumentar la eficiencia teniendo 








Se demuestra que al realizar el análisis inferencial y al realizar la prueba del estadígrafo T 
Student para la comparación de medias donde se rechazó la hipótesis nula se llegó a las 
siguientes conclusiones:  
La implementación de la Gestión de Inventarios mejora la productividad en los despachos del 
área de almacen de la empresa Ascensores Soluciones S.A.C., esto debido a que la aplicación 
de las actividades que van desde la organización del almacén hasta la evaluación de la mejora, 
que permitió que la productividad aumente, consiguiendo beneficios económicos para la 
empresa. 
La implementación de la Gestión de Inventarios para mejorar la eficacia en los despachos del 
área de almacen de la empresa Ascensores Soluciones S.A.C. La eficacia que está representada 
por los pedidos despachados completos aumentó un 21%, esto se hizo posible ya que el área 
está más ordenada y que se tiene conocimiento del stock que se maneja en el almacén.  
La implementación de la Gestión de Inventarios mejora la eficiencia en los despachos del área 
de almacen de la empresa Ascensores Soluciones S.A.C., ya que se mejoró el porcentaje de 
despachos perfectos en un 18%, esto a consecuencia de que se dio un orden específico para los 
productos que redujo el tiempo de preparación de pedidos, se utilizo el espacio disponible y los 
















En la presenta investigacion se pretende dejar un sustento que sea de útil para futuras 
investigaciones, donde se demuestre que al implementar la gestión de inventarios se mejora la 
eficiencia, la eficacia y la productividad de un almacén, en tal sentido se expone lo siguiente:  
Seguir con el orden en el almacen y en un futuro implementar un software ara un mejor control 
del almacen donde sea un control electrónico del almacén, así se evitarían perdidas tanto 
económicas ya que no se llegó a tener una cantidad optima de eficiencia y eficacia, si bien es 
cierto hubo mejoras notorias, pero se puede llegar a más. 
Por otro lado, se recomienda evitar las compras al instante como se puedo ver en la eficiencia y 
eficacia hubo algunas demoras y no existencia de productos, esto se debe a que la empresa hace 
compras al momento que llegan los requerimientos, esto genera una gran perdida y rotura de 
stock enorme para la empresa. 
Se recomienda cumplir con la política de inventarios y respetar el proceso de requerimiento ya 
que hay personal el cual se jacta que por tener un cargo alto puede pasar por encima de los 
procesos y evitarlos lo cual es algo muy equivoco y genera desorden en la empresa, no obstante, 
al aceptar esto se estaría haciendo un trabajo en vano con respecto a la gestión de inventarios.  
Asi mismo se recomienda mantener el orden y control constante de las ubicaciones designadas 
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Anexo 1. Formato de guía en blanco 




Anexo 2. Guía anulada por una instalación cancelada 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 4. Vale de salida de equipos o herramientas  
  
Descripción del material 
  
Area u Instalación (Destino):  Motivo: 
Fecha de despacho:                                                                                              
Fecha de devolución:                                           













             
              
              
       
       
       
       
       
              
       
NOTA: Declaro que suministros relacionados en este formato me fueron facilitados en préstamo para la realización de instalaciones u 
otros, de uso exclusivamente institucional y se encuentra bajo mi responsabilidad. En caso de cualquier daño o pérdida de los suministros, 
me comprometo a responder por la reposición de sí misma. 
Firma de aceptación             
Responsable 1   
Firma de aceptación                                     
Responsable 2 
Firma de responsable 
de almacén 
 
ASCENSORES SOLUCIONES S.A.C. 
MANTENIMIENTO - REPARACIÓN -MODERNIZACIÓN 
VENTA E INSTALACIÓN DE ASCENSORES, MONTACARGAS Y 
ESCALERAS ELECTRICAS 
RUC: 20521778122 
Jr. Tambo Real Mz. B1 Lt10 Urb. Matelini - Chorrillos 
Telf.: (01) 717 - 8142 / (01) 717 - 8143 
cel.:  946 006 380 / 947 154 866 / 994 410 480 
informes@asensoressoluciones.com  
www.asensoressoluciones.com 




Anexo 5. Requerimiento de salida de materiales o equipos, para ser transformados 













Anexo 8. Formato de orden de compra 
 Fuente: Elaboración propia.
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FECHA OBSERVACIONES DEL CLIENTE
VENDEDOR: Mes de registro:
FICHA DE PEDIDOS INSATISFECHOS
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Anexo 11. Ficha de registro de inventarios 
 
Inventario Almacén Principal 
ITEM TIPO MARCA MODELO DESCRIPCIÓN CANTIDAD SERIES FECHA 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 12. Ficha de registro de guías  
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Anexo 13. Matriz de coherencia 
Fuente: Elaboración propia. 
PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS 
GENERAL 
¿De qué manera la aplicación de la gestión de 
inventarios mejora la productividad de los 
despachos en el área de almacén de la 
empresa ASCENSORES SOLUCIONES S.A.C - 
Chorrillos, 2018? 
- Determinar de qué manera la aplicación de la 
aplicación de la gestión de inventarios mejora 
la productividad en los despachos en el área 
de almacén de la empresa ASCENSORES 
SOLUCIONES S.A.C - Chorrillos, 2018 
 
- La aplicación de la gestión de 
inventarios mejora la productividad en 
los despachos en el área de almacén de 
la empresa ASCENSORES SOLUCIONES 
S.A.C - Chorrillos, 2018 
 
ESPECIFICO 
1. ¿De qué manera la aplicación de la 
gestión de inventarios mejora la 
eficiencia de los despachos en el área de 
almacén de la empresa ASCENSORES 
SOLUCIONES S.A.C - Chorrillos, 2018? 
 
2. ¿De qué manera la aplicación de la 
gestión de inventarios mejora la eficacia 
de los despachos en el área de almacén 
de la empresa ASCENSORES 
SOLUCIONES S.A.C - Chorrillos, 2018? 
 
1.  Determinar de qué manera la aplicación de la 
gestión de inventarios mejora la eficiencia en los 
despachos en el área de almacén de la empresa 
ascensores soluciones S.A.C- chorrillos, 2018 
 
2. Determinar de qué manera la aplicación de la 
gestión de inventarios mejora la eficacia en los 
despachos en el área de almacén de la empresa 
ascensores soluciones S.A.C.- chorrillos, 2018  
1.  La aplicación de la gestión de 
inventarios mejora la eficiencia en los 
despachos en el área de almacén de la 
empresa ascensores soluciones S.A.C- 
chorrillos, 2018 
 
2. La aplicación de la gestión de 
inventarios mejora la eficacia en los 
despachos en el área de almacén de la 





Anexo 14. Matriz de operacionalización 
Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 15. Diagrama de gant del proceso de la investigación 
Fuente: Elaboración propia. 





Entrega de informe final 
Ubicación de productos C
Etiquetado general
Rotura de cubicula
Medicion del Despues 
Cálculo de la eficiencia, eficacia y prod.
Disciplina (charlas)
Clasificacion del ABC 
Redistribucion del almacen
Ubicación de productos A
Ubicación de productos B






Elaboracion de propuesta de mejoras (matriz)
Implementacion
Elaboracion del inventario





Determinación del problema y sus causas
Toma de tiempo (para el antes)
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Anexo 21. Formato de auditoria de la tercera S 
Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 22. Formato de auditoria de la cuarta S 
Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 23. Formato de auditoria de la quinta S 
Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 
PLAN DE ACCIÓN
Responsable: 
Próxima fecha de revisión: Fecha de emisión: 
Fecha de revisión: 
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA MOTIVO PROBLEMA ACCION CORRECTIVA
Nº de revisión: 
ID FECHA RESPONSABLE
ASCENSORES SOLUCIONES S.A.C. 
MANTENIMIENTO - REPARACIÓN -MODERNIZACIÓN 
VENTA E INSTALACIÓN DE ASCENSORES, MONTACARGAS Y ESCALERAS ELECTRICAS 
RUC: 20521778122 
Jr. Tambo Real Mz. B1 Lt10 Urb. Matelini - Chorrillos 
Telf.: (01) 717 - 8142 / (01) 717 - 8143 





Anexo 25. Hoja técnica del cronometro  
Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 26. Formato de toma de tiempos para la eficacia  
TOMA DE TIEMPOS PARA LA EFICACIA  
FECHA 
HORA DE: TIEMPO TOTAL  EMPLEADO 
(MINUTOS) MINUTOS DADOS   INICIO FIN  
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          




Anexo 27. Juicio de expertos – Validación de experto 01 
Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 28. Juicio de expertos – Validación de experto 02 
Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 29. Juicio de expertos – Validación de experto 03 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 32. Formulario de autorización para la Publicación Electrónica de la Tesis 
Fuente: Elaboración propia. 
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 Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 33. Autorización para la Publicación de la Tesis en repositorio institucional UCV 
Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 34. Autorización de la Versión final del Trabajo de Investigación 
Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 
